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Nastanek oboroženih sil Kosova ter implikacije za regionalno varnost  
V današnjem času se soočamo s številnimi varnostnimi grožnjami, med katerimi se pojavljajo 
tudi medetnični konflikti: ti pogosto vodijo do oboroženih spopadov. Vnovičen izbruh 
oboroženih spopadov je možen tudi na Kosovu. Kosovo je leta 2008 razglasilo neodvisnost in 
vzpostavilo kosovske varnostne sile (KVS). Deset let kasneje so dosegli nov mejnik s 
sprejetjem treh ključnih zakonikov in tako začeli transformacijo KVS, kar naj bi vodilo v 
vzpostavitev samostojnih oboroženih sil, enega konstitutivnih elementov sodobnih držav. Cilj 
diplomskega dela je ugotoviti namen transformacije KVS ter kakšne spremembe je 
transformacija prinesla. Diplomsko delo prav tako zajema odzive nekaterih pomembnih 
mednarodnih akterjev ter ocenjuje, kakšne varnostno-politične implikacije ima na regijo. V 
diplomskem delu odgovarjam na naslednje raziskovalno vprašanje: Do kolikšne mere je 
vzpostavitev kosovskih oboroženih sil vplivala na stabilnost jugovzhodne Evrope? S 
kombinacijo različnih raziskovalnih metod (analiza primarnih in sekundarnih virov, 
deskriptivna metoda, metoda primerjalne analize ter analiza statističnih podatkov) sem 
ugotovil, da je transformacija KVS privedla do povečanja količine orožja v regiji, delno 
prispevala k prekinitvi diplomatskega dialoga med Kosovom in Srbijo ter pripomogla k 
večjemu razkolu mednarodnih akterjev glede prihodnosti Kosova. Z vztrajanjem kosovskih 
oblasti po hitri brezpogojni vzpostavitvi sil so kosovske oblasti in KVS delno izgubile 
verodostojnost v očeh mednarodnih akterjev, po drugi strani pa je treba razumeti, da imajo 
lastne oborožene sile v simboličnem pomenu za Kosovo velik pomen.  
Ključne besede: Kosovo, jugovzhodna Evropa, oborožene sile, regionalna varnost, 
mednarodna varnost. 
 
The Emergence of the Kosovo Armed Forces and Implications for Regional Security 
Today, we face many security threats, including ethnic conflicts. This often leads to armed 
conflicts. A renewed outbreak of armed conflict is also possible in Kosovo. Kosovo declared 
independence in 2008 and established the Kosovo Security Force. Ten years later, they reached 
a new milestone with the adoption of three key codes and began the transformation of this 
institution, leading to the establishment of an independent armed force, one of the constituent 
elements of modern states. The aim of the thesis is to determine the purpose and what changes 
the transformation of the Kosovo Security Force will bring. The thesis also covers responses 
from some other important international actors and what security-political implications this 
process has for the region. In my thesis, I answer the following research question "To what 
extent has the establishment of the Kosovo Armed Forces affected the stability of Southeast 
Europe?" Through a combination of different research methods (primary and secondary sources 
analysis, descriptive method, comparative method and statistical analysis), I found that the 
transformation of Kosovo Security Force led to an increase in the amount of weapons in the 
region, partly contributed to the interruption of diplomatic dialogue between Kosovo and Serbia 
and also contributed helped to a wider rift of international actors regarding Kosovo's future. 
With the insistence of the Kosovo authorities on the rapid and unconditional establishment of 
armed forces, the Kosovo authorities and this very institution have partly lost their credibility 
in the eyes of international actors, but on the other hand it must be understood that having own 
armed forces is of great symbolic importance to Kosovo. 
Keywords: Kosovo, South-East Europe, Armed Forces, Regional Security, International 
Security.
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SEZNAM KRATIC 
 
BDP Gross domestic product Bruto domači proizvod 
COMKVS Comander of Kosovo security force Poveljnik kosovskih varnostnih sil 
ESZD European External Action Service Evropska služba za zunanje zadeve 
EU European union Evropska unija 
EULEX 
 
The European Union Rule of Law 
Mission in Kosovo 
Misija EU za vladavino prava na 
Kosovu 
GŠKVS General Headquarters of Kosovo 
Security Force 
Generalštab kosovskih varnostnih sil 
JLA Jugoslovenska narodna armija Jugoslovanska ljudska armada 
LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Demokratsko liga Kosova 
LPK Lëvizja Popullore e Kosovës Populistično gibanje za Kosovo 
KFOR Kosovo force Misija zveze NATO na Kosovu 
KP Kosovo police Kosovska policija 
KPC Kosovo protection corpus Kosovski zaščitni korpus 
KVM Kosovo Verification Mission Misija za nadzor na Kosovu 
KVS Kosovo Security Force Kosovske varnostne sile 
MCAD Military Civilan Advisory Division Vojaško civilni oddelek za svetovanje 
MKVS Ministry for the Kosovo Security 
Force 
Ministrstvo za kosovske varnostne sile 
MORK Ministry of Defence Republic of 
Kosovo 
Ministrstvo za obrambo Republike 
Kosovo 
Nato North atlantic Treaty Organization Organizacija severnoatlantske pogodbe 
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OVK Kosovo Liberation Army Osvobodilna vojska Kosova 
OVSE Organization for Security and Co-
operation in Europe 
Organizacija za varnost in sodelovanje 
v Evropi 
SRSG Special Representative of Secretary-
General 
Posebni odposlanec generalnega 
sekretarja 
UNMIK United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo 
Začasna uprava OZN na Kosovu 
VPEU High Representative for Foreign 
Affairs & Security Policy 
Visoka predstavnica EU za zunanje 
zadeve in varnostno politiko 
VS OZN United Nations Security Council Varnostni svet Organizacije združenih 
narodov 
ZDA Združene države Amerike  
OZN United Nations Organizacija združenih narodov 
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1 UVOD  
 
1.1 Identifikacija  problema   
Zagotavljanje varnosti od nivoja posameznika in vse do globalne varnosti je za človeka vedno 
predstavljalo ključno prvino razvoja in obstoja. Pojem varnosti Grizold in Bučar (2011) 
opredelita kot ohranitev obstoja posameznika v duhovnem, duševnem, fizičnem ter kulturnem 
smislu, kakor tudi zagotavljanje kakovostnega bivanja v naravnem in družbenem okolju. V 
obdobju od podpisa vestfalske mirovne pogodbe do konca hladne vojne je veljalo prepričanje, 
da so države poglavitni akter v mednarodnem okolju. Države so razpolagale z absolutno, 
celovito ter neomejeno močjo nad vsemi aspekti družbe na lastnem ozemlju. Za zagotavljanje 
notranje in zunanje varnosti so se države zanašale predvsem na oboroženo silo in lastno 
politično moč, ki sta izhajali iz političnih in vojaških vidikov (Grizold in Bučar, 2011).  
Takšen pregled je veljal tudi v Jugoslaviji. A spremembe vojaških, ekonomskih, socialnih, 
političnih in okolijskih dejavnikov proti koncu hladne vojne so v mednarodnem okolju privedle 
do spremembe varnostne paradigme. Predvsem so transnacionalnost, globalizacija in tehnološki 
napredek privedli do novih rešitev, izzivov ter problemov v mednarodnem okolju.  Spremembe 
so vzpostavile novo kompleksno globalno varnostno okolje, v katerem država ni več edini akter, 
ampak si deli svoj primat z nevladnimi organizacijami, multinacionalnimi podjetji, interesnimi 
skupinami, družbami ter vsemi ostalimi tvorbami, do katerih je privedla globalizacija. 
Posledično se v sodobnem varnostnem okolju poleg vojaških in političnih groženj pojavi porast 
nevojaških groženj (Grizold in Bučar, 2011). Spremembe varnostne paradigme ob koncu hladne 
vojne ter pojav novih vrst groženj so bile vidne tudi na Kosovu v času oboroženega spopada in 
so tudi v današnjem času, ki je vprašanje Kosova prelevil v kompleksno večdimenzionalno 
vprašanje. Temu je tako ne le zaradi vpliva držav, temveč tudi interesnih skupin, kriminalnih 
organizacij in posameznikov, ki so imeli ključni pomen za začetek in razplet oboroženega 
spopada kot za sedanjo stanje na Kosovu (Kubo, 2010). 
Kosovo je danes videno kot eden največjih problemov mednarodne skupnosti na evropskih tleh 
ter kot grožnja stabilnosti regionalne varnosti1 v jugozahodni Evropi. Samo jedro problema 
                                               
 
1 Regionalna varnost: Buzan in Wæver 2003 definirata regionalni varnost kot kompleksen skupek držav, ki imajo 
večino varnostih perspektiv in problemov tako medsebojno povezanih, da njihove nacionalne varnostni problemi 
ne morejo biti razumno rešeni neodvisno od drugih akterjev (Buzan in Wæver, 2003).  Prezelj (2013) opredeli 
regionalno varnostno sodelovanje kot kompleksno in dinamično mrežo iniciativ, projektov in procesov v 
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izvira iz splošnega nezaupanja oziroma varnostne dileme med srbskim in albanskim narodom. 
Razlogi so kulturne in jezikovne razlike, zgodovinska dejanja ter sodobno razumevanja drug 
drugega kot poglavitno grožnjo lastnemu obstoju. To je morda tako tudi zaradi dejstva, da so 
regije, ki so bile deležne več kulturnih, socialnih, religijskih, ideoloških ter etničnih razlik, 
izpostavljene večjemu varnostnemu tveganju. Razlike med družbami so sprva privedle do 
nesoglasij, nato do sovražnosti in v najhujšem primeru do oboroženih spopadov. Tovrstne 
vzorce družbenih razlik kot sovražnosti med nacijami lahko zaznamo tudi v jugozahodni 
Evropi. Balkan je eden od večjih ločnic civilizacij s stičiščem zahodne, ortodoksne slovanske 
ter islamske civilizacije (Huntington in drugi, 1996). Zaradi prisotnosti številnih različnih družb 
v jugozahodni Evropi skozi večji del zgodovine je bila regija zaznamovana z nesoglasji, spopadi 
ter destabilizacijskimi učinki, ki so zavirali gospodarsko rast, blaginjo ljudi ter zaupanje 
prebivalcev omenjene regije.  
Srbsko-albanski spor predstavlja v sklopu regionalne varnost ključni problem že skozi stoletja 
z različnimi zgodovinski interakcijami, ki so do danes celo prerasle v mite. Predvsem so dejanja 
obeh akterjev ob koncu 20. stoletja privedla do stanja na Kosovu, kot ga poznamo danes 
(Zupančič, 2015). To stanje je še do danes vidno kot sovražno, napeto, nepopustljivo ter 
provokativno, kar mednarodni skupnosti predstavlja veliko oviro za doseganje rešitve glede 
vprašanja Kosova. Posledično so vsa dejanja med Srbijo in Kosovom, provokacije, sankcije, 
lobiranje, enostranske odločitve, dodatno oboroževanje, krepitev varnostnih kadrov ter 
agresivna retorika vodstva držav videne kot varnostna tveganja. To velja tudi za vprašanje glede 
transformacije varnostnih sil Kosova (KVS) v oborožene sile2 Kosova. Ta proces se je uradno 
začel 14. decembra leta 2018 s sprejetjem treh zakonikov, ki so omogočili pravno podlago za 
transformacijo kosovskih varnostnih sil (Ministrstvo obrambe Republike Kosova, 2018). 
Proces je sprožil številne odzive s strani regionalnih ter mednarodnih akterjev, ki vidijo Kosovo 
skozi različne perspektive ter imajo različne cilje za rešitev dialoga med Beogradom in Prištino.    
                                               
različnih varnostih področjih ter z različnimi varnostnimi akterji. Ti akterji so lahko vladnega ali nevladnega 
značaja in lahko obsegajo mednarodne organizacije, ki se v regionalni proces vključujejo kot opazovalci, 
udeleženci, donatorji itd (Prezelj, 2013).  
2 Oborožene sile Grizold definira kot »specializirana oborožena formacija države, organizirana in pripravljena za izvajanje 
oboroženega boja« ter dodaja, da so  »glavni  nosilec  varovanja  neodvisnosti  in   ozemeljske   celovitosti države, danega 
političnega in gospodarskega sistema oziroma izvajanja  državne  politike v vojni«. Sile deli na kopensko vojsko, mornarico ter 
letalstvo.  Poleg pa dodaja, da je možno tudi širše poimenovanje izraza, predvsem v mednarodnem pravu, kjer oborožene sile poleg 
zgoraj omenjenih struktur obsegajo še poimenovanje za ostale oborožene formacije, kot so policijske strukture, nacionalne straže, 
sile teritorialne obrambe ter organizirana uporniška gibanja. (Grizold, 1999) 
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1.2 Raziskovalni cilji  
Kot že omenjeno, je v današnjem času med ključnimi grožnjami regionalne varnosti 
jugozahodne Evrope ravno odnos med Srbijo in Kosovom. Odnos obsega tudi varnostne 
segmente, med katerimi se je v zadnjem časovnem obdobju pojavilo tudi vprašanje glede 
Kosova ter lastnih oboroženih sil. Zato sem si v diplomskem delu postavil naslednje 
raziskovalne cilje:  
Cilj 1: Pojasniti zgodovinska dejstva, ki so vplivala na KVS, ter ugotoviti, kaj je namen KVS, 
s čim razpolagajo ter kaj jih omejuje.  
Cilj 2: Opredeliti različne perspektive ter cilje sodelujočih mednarodnih akterjev glede 
transformacije KVS v oborožene sile.  
Cilj 3: Prepoznati implikacije, ki jih ima lahko transformacija KVS na regijo in posledično 
regionalno varnost jugozahodne Evrope. 
 
1.3 Raziskovalno vprašanje  
Raziskovalno vprašanje izhaja iz zastavljenih ciljev in se glasi:  
RV: Do kolikšne mere je vzpostavitev kosovskih oboroženih sil vplivala na stabilnost 
jugovzhodne Evrope? 
 
1.4 Metodološki okvir 
Diplomsko delo zajema več raziskovalnih metod. Sprva sem uporabil analizo primarnih ter 
sekundarnih virov. Metodi sta ključni za prepoznavanje in akumuliranje znanja o določeni 
tematiki. Primarni viri, ki sem jih analiziral v diplomskem delu, so vključevali spletne strani 
ministrstev in mednarodnih organizacij ter pravne dokumente. S sekundarnimi viri sem proučil 
akademske članke, poročanje medijev ter literaturo v fizični ali spletni obliki. Za analiziranje 
podatkov, ki se navezujejo na KVS, sem uporabil deskriptivno metodo, metodo primerjalne 
analize ter analizo statističnih podatkov, s katero sem interpretiral dane statistične podatke iz 
literature.      
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2 TEORIJA TRANSFORMACIJE OBOROŽENIH SIL 
 
Kugler3 (v Prezelj in drugi 2015) opredeli transformacijo oboroženih sil kot proces izvajanja 
večjih sprememb v oboroženih silah z namenom izboljšanja njihovih zmogljivosti v operacijah 
informacijske dobe. Ključni pojmi te definicije kakor pomen procesa transformacije so: 
spremembe, proces in zmogljivosti.   
Proces transformacije oboroženih sil je dinamičen, poln kreativnega raziskovanja, kot tudi 
procesov eksperimentiranja, zato so sami rezultati vidni šele v prihodnosti (Grizold in Prezelj, 
2016). Proces tako vsebuje nenehne adaptacije in inovacije, saj v okolju prihaja do sprememb 
dojemanja groženj, razvoja tehnologije, sprememb odnosov med akterji ter do sprememb same 
varnostne paradigme. Proces je posledično kontinuiran in kompleksen, ker vsebuje proces 
nenehne adaptacije in inovacije ter procese, ki se neprekinjeno ukvarjajo z negotovim končnim 
stanjem. Za uspešno izvajanje procesa transformacije oboroženih sil sta pomembna časovni 
okvir transformacije ter strateški načrt izvajanja procesa (Grizold in Prezelj 2016). 
Časovni okvir je bistvenega pomena, saj je za večje spremembe v vojaški sili države poleg 
uvajanja novih tehnologij in oborožitev bistvenega pomena tudi sprememba notranjih struktur 
sil, sprememba kadrovske sestave sil, uveljavljenje novih konceptov, doktrin in zakonskih 
osnov ter obrambno načrtovanje. Od hladne vojne je prisoten nov koncept načrtovanja 
zmogljivosti, ki temelji na ekonomičnem načrtovanju zmogljivosti države za soočanje s širokim 
spektrom varnostih izzivov in groženj. Gre torej za načrtovanje za negotovo prihodnost. 
Strateški načrt za izvajanje transformacije pa je nujen zaradi dejstva, da gre za kompleksni 
proces, v katerem potekajo spremembe na različnih področjih v različnih časovnih obdobjih 
(Grizold in Prezelj, 2016). 
Za izvajanje transformacije oboroženih sil potrebujemo določene vhodne  dejavnike (inpute), s 
katerimi kreiramo potencialno nove oziroma transformirane dejavnike. Ti dejavniki obsegajo: 
1. Varnostne grožnje, ki jih ločimo na vojaške in nevojaške.  
2. Sledijo dejavniki vpliva, ki se navezujejo na različne morebitne vplive, na 
transformacijo s strani mednarodnih organizacij, regionalnih kooperativnih iniciativ, 
                                               
3 R. L. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs, National Defense University Press, 
Washington, DC, 2006, p. 288. 
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regionalnih in globalnih velesil, pristne potrebe države, velikost proračuna za obrambo, 
dostopnost do človeških virov ter civilne družbe. 
3. Zadnji dejavnik se navezuje na javno podporo transformaciji oboroženih sil. 
Preko vhodnih dejavnikov pridemo do samega postopka transformacije, katerega realizacija je 
odvisna od dostopnosti, zmožnosti in razpoložljivosti kapacitet, ki zajemajo kognitivne, 
človeške, politične, tehnične, birokratske in ostale variable. V primeru pomanjkanja tovrstnih 
kapacitet lahko pride do neefektivne, površne ali celo neizvedljive transformacije (Prezelj in 
drugi 2015). 
Z izvajanjem transformacije oboroženih sil želijo doseči cilj procesa, ki se navezuje na 
usklajevanje vlog in poslanstva oboroženih sil v novem varnostnem okolju (Grizold in Prezelj,  
2016). Ti cilji se kažejo preko izhodnih dejavnikih (outputov), ki zajemajo spremembe pri 
organizaciji sil, mobilizaciji sil, notranjih struktur sil, obrambnem proračunu glede višine in 
strukture le-tega, doktrinah, pravnih aktih in načrtih, vojaških usposabljanjih in izobrazbi, 
vojaški kulturi in miselnosti, določanju nalog oboroženim silam ter pri tehnološko naprednih 
oborožitvenih sistemih (Prezelj in drugi 2015). Vsi izhodni dejavniki so namenjeni izboljšanju 
vojaških zmogljivosti ter operativnosti oboroženih sil, da se le-te lahko soočajo z grožnjami ter 
varnostnimi izzivi v danem okolju in kulturno-civilizacijskem času.  
V namen razumevanja transformacije oboroženih sta Grizold in Prezelj (2016) navedla štiri 
temeljne prvine: 
1. razvoj in uvajanje novih oborožitvenih sistemov, 
2. sprememba obsega in sestava oboroženih sil, 
3. sprememba notranje sestave oboroženih sil ter 
4. sprememba na področju obrambnega načrtovanja. 
S temi temeljnimi prvinami lahko lažje zajamemo, kaj obsega transformacija oboroženih sil, 
kdaj je proces transformacije oboroženih sil v teku ter za kako velik proces gre v določeni 
državi. Posledično bom omenjene temeljne prvine uporabil za indikacijo in opredelitev 
transformacije oboroženih sil na primeru Kosova.   
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3 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA VARNOSTNIH SIL KOSOVA  
 
Zgodovinska dejstva še danes na Kosovu pogojujejo razumevanje in miselnost državljanov do 
transformacije KVS, saj tako kosovski Albanci kot Srbi gradijo lastno identiteto v povezavi z 
ozemljem Kosova. In to kljub dejstvu, da so nekatera zgodovinska dejstva bila in so še danes 
potvorjena za doseganje nacionalnih ciljev.  
Posledično se bom v tem poglavju osredotočal na zgodovinsko ozadje, ki je privedlo do 
nastanka KVS. Zajel bom celostno zgodovino od same ideje, začetkov in delovanja 
Osvobodilne vojske Kosova (OVK) do vzpostavitve prvih varnostnih instituciji ter današnjih 
KVS.  
 
3.1 Zgodovinski kontekst nastanka in razvoja Kosova  
Za nastanek uporov, ki so se sprevrgli v oborožen spopad, je sprva potrebno razumeti dejavnike, 
ki vodijo v upore. Po tradicionalnem razumevanju etničnih konfliktov ali uporov je bil med 
pomembnejšimi dejavnik žalovanje za svojci, ki se je kasneje sprevrgel v maščevanje. A danes 
se je vidik o tovrstnih konfliktov spremenil, saj sta poleg žalovanja pomembna dejavnika tudi 
pohlep določenih entitet ter priložnost, ki jih omogočijo okoliščine. Te okoliščine se po eni 
strani lahko navezujejo na nestabilnost določenega segmenta družbe, kar je razvidno v 
Jugoslaviji kakor na samem Kosovu v 90. letih 20. stol. (Kubo, 2010). V Jugoslaviji so se v 
različnih etnično naravnanih sporih ter z oboroženimi konflikti po vsej državi ter na Kosovu, 
kjer so srbske oblasti delovale pod vodstvom predsednika Srbije Slobodana Miloševića, 
izvajala različna represivna dejanja nad albanskim prebivalstvom, kar jih je še dodatno 
angažiralo v oborožen upor (Zupančič, 2015). Po drugi strani so okoliščine povezane s samimi 
geografskimi značilnostmi terena za izvajanje uporniških aktivnosti, kar je razvidno na Kosovu, 
kjer je hribovito in ruralno okolje pripomoglo h gverilskemu bojevanju v času oboroženega 
spopada na Kosovu (Kubo, 2010). 
Za razumevanje razvoja oboroženega spopada je potrebno pogledati zgodovinski kontekst 
Kosova v Jugoslaviji. Albanci, ki so živeli na Kosovu, so po drugi svetovni vojni postali 
državljani Jugoslavije ter so živeli izven Albanije – v državi, ki so jo mnogi imeli za 'svojo'. 
Sprva so Albanci v Jugoslaviji bili naklonjeni režimu predvsem zaradi dejstva, da so sami živeli 
bolje kakor njihovi rojaki v Albaniji (Zupančič, 2015,). Leta 1958 se vzpostavita dve gibanji za 
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avtonomnost Kosova, prvo pod vodstvom Metushija Krasniqija ter drugo pod vodstvom Adema 
Demacija. Obe gibanji sta imeli poglavitno vlogo pri vzpostavitvi jedra za nacionalne programe 
kosovskih Albancev in pri angažiranju študentskih protestov na Kosovu deset let kasneje 
(Kubo, 2010). Demonstracije študentov leta 1968 so za jugoslovanski režim predstavljale velik 
šok, saj so protesti izpostavili šibkosti sistema, ki so bile povezane z (ne)reševanjem 
nacionalnih vprašanj (Zupančič, 2015). Reakcije vodstva partije so bile neizprosne – aretacije 
ter prepoved dela ali izobraževanja v Jugoslaviji. Posledično je večina sankcioniranih 
kosovskih Albancev postalo jedro radikalcev za odcepitev Kosova, ki so kasneje pripomogli k 
vzpostavitvi OVK (Kubo, 2010).  
Jugoslovansko vodstvo je po protestih izvedlo tudi določene spremembe za boljše in bolj 
enakovredno življenje albanske populacije v primerjavi z ostalimi narodi v federaciji. Sprva, 
leta 1969, Kosovo dobi nov statut, nato se leta 1970 ustanovi univerza v Prištini, ki je imela 
možnost izobraževanja v albanščini, ter leta 1974 Kosovo z novo ustavo Jugoslavije pridobi 
status avtonomne pokrajine (Zupančič, 2015). Kljub povrnjenemu zadovoljstvu večjega dela 
populacije Albancev v Jugoslaviji so mnogi zaradi strahu pred režimom migrirali v zahodne 
države Evrope, najpogosteje v Nemčijo in Švico. Večina, ki jih je migrirala, je bila vsaj delno 
radikalizirana zaradi slabih izkušenj z Jugoslavijo.  
Nadaljnjo radikalizacijo so po mnenju Keiichia Kubota (2010) povzročili trije faktorji:   
politična represija v Jugoslaviji, ki je zavračala ostale ideje z različnimi represivnimi sredstvi;  
vpliv Albanije in »enveristične ideologije«4, ki se je povečala v 70. letih z vzpostavitvijo 
albanskega jezika na univerzi v Prištini ter je predvsem med kosovskimi Albanci spodbujala 
nacionalistične tenzije ter upore proti jugoslovanskem režimu; tretji faktor se nanaša na dejstvo, 
da je lažje začeti idejo upora v zahodnih državah, ki imajo bolj demokratske in socialne 
vrednote, kot pa v tedanji Jugoslaviji, ki je bila totalitarno in represivno naravnana do tovrstnih 
dejavnosti. Zato se izven Jugoslavije vzpostavijo tri gibanja za samostojnost in združitev 
albanskega prebivalstva. Prvo gibanje je bila rdeča popularna fronta, ki je nastalo leta 1978 v 
Nemčiji, drugo gibanje je bilo nacionalno-liberalno gibanje za kosovsko in albansko ozemlje v 
Jugoslaviji, ustanovljeno leto kasneje v Nemčiji, ter tretje organizacija za marksizem-leninizem 
na Kosovu, ki je nastala isto leto v Švici (Kubo, 2010). 
                                               
4Enveristična ideologija: je vrsta marksistično-leninistične ideologije, ki je nastala v 70. letih 19. stoletja v 
Albaniji ter je poimenovana po Enverju Hoxhi (Kubo, 2010), ki je bil vodja komunistične partije Albanije ter 
vodja Albanije od konca 2. svetovne vojne do smrti leta 1985.  
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V Jugoslaviji se je po smrti Josipa Broza Tita leta 1980 začela dvigati nacionalni zavest 
različnih nacij, ki so strmele po spremembi države ali celo avtonomnosti. Podobno je veljalo 
tudi za kosovske Albance, ki so leta 1981 začeli s protesti zaradi slabega stanja na prištinski 
univerzi, a so se demonstracije hitro razširile po celotni pokrajini. Jugoslavija je na ozemlje 
Kosova napotila 30 000 pripadnikov oboroženih sil, ki so v naslednjih tednih z represivnimi 
sredstvi zadušili upore (Zupančič, 2015).  
V protestih so sodelovala tudi gibanja iz tujine, ki so želela demonstracije eskalirati v oboroženi 
upor proti režimu. V teh dejanjih niso bila uspešna, zato so se uporniške skupine začele 
medsebojno pogajati o združitvi. Leta 1982 je bil dosežen dogovor o skupni politični platformi 
in združitvi v ljudsko gibanje za Kosovo (LPK). Isto leto pride do atentatov določenih članov 
vodstva LPK. Organizacija NATO na Kosovo pošlje štiričlansko ekipo z namenom 
vzpostavitve mrež skrivnih celic privržencev. Zraven je imela skupina dodaten cilj vzpostavitve 
kontaktov z albanskimi oficirji v Jugoslovanski ljudski armadi (JLA), ki bi se pridružili uporom 
ob določenem času ter bi predvsem pripomogli k profesionalizaciji oboroženih uporniških sil. 
Eden od teh oficirjev je bil tudi Agim Ceku, ki se kasneje sprva bori na hrvaški strani v 
osvobodilni vojni za Hrvaško. Leta 1999 je postal vrhovni poveljnik sil OVK. LPK naj bi do 
druge polovice 90. let 20. stoletja vzpostavil stike z več kot stotimi albansko govorečimi oficirji 
v JLA. LPK vzpostavi tudi fond za financiranje operaciji, a kljub lažji možnosti podpore LPK 
na Zahodu (Kubo, 2010) se Albanci niso odločali za podporo LPK zaradi predpostavljenega 
strahu pred jugoslovanskimi obveščevalnimi službami (Zupančič, 2015).    
LPK kljub vzpostavljanju različnih celic po Kosovu ni opravljala zajetnejših operacij zaradi 
dejstva, da je bil jugoslovanski režim premočan, kar se je pokazalo že v demonstracijah leta 
1981. V 80. letih 20. stoletja tako na Kosovu zasledimo porast nezaupanja med srbsko in 
albansko populacijo. Srbi so se po eni strani počutili ogrožene zaradi porasti albanske 
populacije in sprememb, ki so jih povzročile demografske spremembe na kulturnem, političnem 
in pravnem področju. Po drugi strani pa so se Albanci na Kosovu počutili kot drugorazredni 
državljani. Slednji so bili mnogokrat tretirani kot dežurni krivci za vsa slaba dogajanja na 
Kosovu, kar priča tudi podatek, da je bilo že leta 1981 60 % vseh političnih zapornikov v 
Jugoslaviji albanske narodnosti (Zupančič, 2015). Leta  1987 že tako napeto ozračje poglobi 
Slobodan Milošević z zborom Srbov in Črnogorcev na Kosovskem polju. Na samem zboru je 
prišlo do konfliktov med policijo, ki je bila večinoma albanske narodnosti, in  Miloševićevimi 
privrženci. Milošević je izrekel svoje slavne besede Srbom na Kosovu:  
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''Nihče vas ne sme pretepati.'' Te besede Miloševića izstrelijo v politično elito Jugoslavije. 8. 
maja leta 1989 Milošević postane vodja srbskega predsedstva v Jugoslaviji ter počasi začne 
proceduro o ponovni vzpostavitvi Kosova pod centralno oblast v Beogradu. Dober mesec po 
pridobitvi nove funkcije Milošević na Kosovu organizira 600. obletnico bitke na Kosovskem 
polju (Biografija. org., b. d.), kjer s simboličnimi in mitičnimi obujanji bitke želi motivirati in 
manipulirati s Srbi. Veliko dejstev o bitki je bilo namenoma spregledanih in spremenjenih, na 
primer, da so se tudi Albanci borili na krščanski srbski strani, zamolčana so bila tudi dejstva, ki 
niso dvigala morale srbskemu narodu.  
Dogodek je povzročil številne konflikte med narodoma na Kosovu. Srbsko vodstvo leta 1989 
Kosovu tudi formalno odvzame avtonomnost pokrajini ter jo poda pod večji nadzor Beograda. 
Strpnost albanskega naroda na Kosovu je do centralne oblasti v Beogradu Milošević preizkušal 
z odobritvijo 13 000 prekinitev delovnih razmerij Albancem, ki so bili zaposleni v javni upravi. 
Odpustil je tudi 2 000 kosovskih Albancev iz policije ter jih nadomestil z odpuščenimi policisti 
srbske narodnosti (Zupančič, 2015). Na dejanja Beograda se 23 Albancev predvsem iz 
intelektualnih krogov odloči ustanoviti Demokratsko ligo Kosova (LDK) pod vodstvom 
Ibrahima Rugova. LDK je užival visoko stopnjo podpore med Albanci na Kosovu. Rugova ter 
posledično LDK so uporabljali predvsem pacifizem, mirno reševanje sporov, strpnost ter 
nenasilni odpor za doseganje večje avtonomnosti Kosova (Zupančič, 2015).  
Ibrahim Rugova je z lastno voljo in politično močjo kljub pacifistični naravi vodil LDK na 
avtoritaren način (Kubo, 2010). LDK je uživala visoko stopnjo podpore ob sprejetju 
Daytonskega sporazuma novembra 1995, saj je LDK obljubljala določen dogovor v Daytonu 
glede kosovskega vprašanja. A kosovski Albanci so doživeli šok, saj je v njihovih očeh 
sporazum nagrajeval agresivna dejanja Srbov, po drugi strani pa se je izkazalo, da je pacifistična 
politika Rugova spodletela (Zupančič, 2015). Dejanja, ki so bila sprejeta s strani mednarodnih 
akterjev po Daytonu, so še dodatno povečala razočaranje Albancev. OZN embargo na 
Jugoslavijo je bil ukinjen. Posledično je zaradi neuspešnosti LDK prišlo do delitve v stranki, 
kot tudi do radikalizacije albanske mladine. Dayton je tako predstavljal prevalitev tehtnice 
javnega mnenja med kosovskimi Albanci s strani LDK in njenega mirnega reševanja konfliktov 
na bolj radikalizirane in agresivne pristope reševanja vprašanja Kosova.  
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3.2 Osvobodilna vojska Kosova 
Po Daytonu se tehtnica reševanja konflikta začne prevešati na rešitev preko oboroženega 
spopada, katerega poglavitni nosilec je bil OVK. Sprva se OVK pojavi leta 1994 v dokumentih, 
ki so označevali organizacijo za teroristično, štela pa naj bi takrat 20 članov (Zupančič, 2015). 
Čeprav naj bi organizacija prvo agresivno dejanje storila leta 1995 z ubojem srbskega policista, 
krivdo za to dejanja OVK ni prevzela do leta 1996, ko so se člani samooklicali za OVK. OVK 
je želela izkoristiti razočaranje Albancev nad LDK kot pravo priložnost za pridobivanje 
legitimnosti med kosovskimi Albanci ter menila, da je pravi čas za začetek upora proti 
srbskemu režimu. Prvi organiziran napad OVK se je zgodil 22. aprila 1996. Takrat so uporniki 
napadli istočasno štiri lokacije, na katerih sta bila ubita dva policista. Nato se 28. novembra leta 
1997 pojavijo pripadniki OVK v javnosti na pogrebu Halita Gecaja, ki je bil ubit v navzkrižnem 
ognju med pripadniki OVK in policije.  
Število napadov OVK se je med letoma 1996 in 1998 drastično povečevalo, v letu 1996 je bilo 
zabeleženih 31 napadov, leto kasneje 55 napadov, medtem ko je le v januarju in februarju leta 
1998 bilo kar 66 napadov. Po podatkih srbskih oblasti je v časovnem obdobju med 1996 in 
februarjem 1998 izgubilo življenje 10 srbskih policistov ter 24 civilistov (Kubo, 2010). Število 
mrtvih je bilo kljub mnogim aktivnostim dokaj nizko, a vselej je bil viden trend stopnjevanja 
spopada. Kljub razočaranju Albancev z LDK in mednarodno skupnostjo OVK ob pojavu v 
javnosti ni pridobila visolskega števila privržencev. Po podatkih Mahmutija naj bi do leta 1997 
bilo aktivnih članov OVK le 150 (Kubo, 2010). Večina kosovskih Albancev se ob javnem 
pojavu OVK ni takoj odločila za podporo, kaj šele za aktivno včlanitev v strukture OVK 
predvsem zaradi dveh razlogov. Prvi je predpostavka, da je srbski režim bil še vedno premočan 
ter neusmiljen do svojih nasprotnikov. Drugi razlog pa je bil Ibrahim Rugova, ki je z lastno 
voljo in politično močjo še vedno strogo nasprotoval agresivnim dejanjem (Zupančič, 2015; 
Kubo, 2010). 
Poleg pridobivanja kadrov je za dolgoročen uspeh OVK bila pomembna pridobitev zadostne 
količine oborožitve. Pri pridobivanju orožja je ključno vlogo imela sosednja Albanija. V 
Albaniji so se v 90. letih pojavile prevare v obliki piramidnih shem, ki so se hitro razširile po 
državi vse do njihovega kolapsa leta 1997 (Zupančič, 2015). Kolaps je povzročil anarhično 
stanje v Albaniji, med katerim je lokalno prebivalstvo ropalo vojaška skladišča (Kubo, 2010) 
ter čez nenadzorovano mejo prodajalo orožje OVK (Zupančič, 2015). Kljub temu da ni točnega 
števila ukradenega, pritihotapljenega in prodanega orožja, je splošno znano, da je bila količina 
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enormna. Po nekaterih ocenah naj bi iz vojaških skladišč v Albaniji izginilo 750 tisoč kosov 
orožja, ki so v večini pristali v rokah OVK (Kubo, 2010). Po podatkih generala jugoslovanske 
vojske, Obrada Stevanovića, naj bi do 20. junija 1999 srbske oblasti zasegle: 1045 ročnih 
raketometov, 8 320 kosov strojnic, avtomatskih, polavtomatskih in podobnih pušk; 360 pištol, 
4 224 min in ostalih eksplozivnih sredstev ter 732 531 kosov različnega streliva (Zupančič, 
2015). 
Spomladi leta 1998 so pripadniki srbske policije v regiji Drenica v naseljih Likošane oz. 
Likoshan, Ćirez oz Çirez in Prekaz izvedli številne operacije. Srbske policijske enote so za 
operacijo mobilizirale helikopterje, oklepnike in različno težko oborožitev. Eden od glavnih 
tarč napada je bil Adem Jashari, ki je bil vodja svojega klana Jashari. Adem naj bi bil osumljen 
uboja policista v preteklih letih ter obsojen na 20 let zapora zaradi terorizma (Kubo, 2010). 
Policija je 5. marca leta 1998 obkolila hišo Jasharia v naselju Prekaze ter v boju, ki je trajal kar 
tri dni, ubila 58 pripadnikov klana Jashari (Zupančič, 2015). Čeprav so Albanci izvajali 
določeno stopnjo oboroženega odpora, niso bili kos policiji. Potrebno je poudariti, da je bila 
večina ubitih v napadih civilistov, med katerimi naj bi bilo vsaj 12 žensk ter 11 otrok.  V 
Likoškinu in Ćirezu so srbske enote ubile 26 Albancev (Kubo, 2010). 
Po pobojih klana Jashari in akcijah v Prekazah in Likošanih se je sovraštvo do Srbov in želja 
po uporu drastično povečala. Posledično je prišlo do povečanja števila članov OVK (Zupančič, 
2015), saj je OVK predstavljala zborno kot simbolično točko za boj in upor proti srbski 
nadoblasti. V juniju leta 1998 je tudi srbska policija priznala, da so operacije, ki so jih izvedli 
v regiji Drenica, imele protiproduktiven učinek ter so pripomogle h krepitvi OVK (Kubo, 2010).  
Pretok novih pripadnikov k OVK je bil pravo presenečenje tudi za upornike, kajti tudi sami 
niso pričakovali takšnega odziva albanskega naroda. To potrjuje tudi dejstvo, da je OVK začela 
načrtovati večje operacije leta 1999, a je zaradi velikega števila prostovoljcev ter visoke morale 
bila primorana svoje operacije prestaviti že na poletje 1998 (Kubo, 2010). 
Prostovoljci so prihajali tudi iz tujine, po poročanju političnega predstavnika OVK v Tirani naj 
bi do aprila 1999 v OVK prispelo osem tisoč pripadnikov iz tujine, predvsem iz Nemčije ter 
Švice (Kubo, 2010). Število pripadnikov OVK naj bi se tako med majem in julijem 1998 
povečalo iz 1 200 članov na 25 000 članov. Potrebno je poudariti, da ni šlo za organizirano 
dopolnjevanje kadrov, temveč je bilo rekrutiranje dokaj kaotično zaradi visokega števila 
pripadnikov.  
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Proces je bil kaotičen tudi zaradi dejstva, da je OVK delovala dokaj decentralizirano na lokalni 
ravni z lokalnimi strukturami. OVK ni imela skupinskega poveljstva vse do konference v 
Rambouilletu, kjer so različni poveljniki con OVK izvolili za vodjo Sylejmana Selimija. Slednji 
je bil maja leta 1999 zamenjan z Agimom Cekujem, saj je šele takrat prispel na Kosovo. Tudi 
po vzpostavitvi poveljstva OVK ni dajala ukazov poveljnikom con, kot bi bilo to značilno za 
vojaške in paravojaške strukture, temveč je podajala le nasvete in se je osredotočila na 
koordiniranje operacij med poveljnik con (Kubo, 2010). Povečanje pripadnikov OVK je 
povečalo intenziteto oboroženega konflikta na Kosovu. Eskalacija se je začela v marcu leta 
1998, ko je začela OVK s številnimi operacijami. S porastom intenzitete delovanja OVK se je 
Milošević julija leta 1998 odločil za protiuporniške operacije na Kosovu. Prišlo je do 
mobilizacije JLA za zagotavljanja ognjene podpore policijskim enotam. Posledica operacije je 
bilo med 200 in 300 tisoč razseljenih oseb (Kubo, 2010).  
Zaradi eskalacije konflikta se je vmešala mednarodna skupnost. Sprva je Varnostni svet 
Organizacije združenih narodov (VS OZN) pozval strani k premirju, umiku oboroženih sil, 
izboljšanju humanitarnega položaja ter k sodelovanju z mednarodnimi nadzornimi organi.  
Organizacija severno-atlantske pogodbe (NATO) je celo Jugoslaviji grozila z zračnimi napadi 
v primeru nadaljevanja sovražnosti (Zupančič, 2015).  Združene države Amerike (ZDA) pa so 
v Beograd poslale veleposlanika Richarda Holbrooka, s katerim je Milošević 13. oktobra 1998 
dosegel dogovor, da do konca oktobra Milošević s Kosova umakne 4 000 specialnih policijskih 
enot (Kubo, 2010). Srbska stran je privolila v vzpostavitev misije za nadzor na Kosovu (KVM) 
pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). KVM naj bi z 2 000 
opazovalci opazovala razmere na Kosovu ter predstavljala vez med OVK in mednarodno 
skupnostjo (Zupančič, 2015).  
Dogovor med Holbrookom in Miloševićem 13. oktobra 1999 ni pripeljal do miru na Kosovu. 
Predvsem zaradi dejstva, da je OVK izkoristila umik srbskih enot za ponovni zagon lastnih 
operacij. Samo premirje je zelo pripomoglo silam OVK, ki so med operacijami JLA doživele 
velike izgube ter so privedle OVK celo do meje propada (Kubo, 2010). OVK je med premirjem 
lahko reorganizirala sile, prevzela ponoven nadzor nad 40 % ozemlji Kosova z logističnimi 
povezavami do konca leta 1998 (Zupančič, 2015). Mednarodna skupnost je bila zaskrbljena nad 
delovanjem OVK ter pozvala k prenehanju provociranja Srbov. Zaradi ponovnega aktivnega 
delovanja OVK je Milošević na Kosovo znova poslal JLA z različnimi oborožitvenimi sistemi 
(Kubo, 2010). Srbske enote so 15. januarja 1999 izvedle operacijo na naselje Račak, kjer so 
ubili 45 kosovskih Albancev (Zupančič, 2015). Opazovalci KVM so naslednji dan preiskovali 
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dogajanje med oboroženim spopadom ter ugotovili, da je bila uporabljena prekomerna sila, 
zaznali so tudi kršitve mednarodnega prava (Kubo, 2010). 
Kontaktna skupina za Kosovo, ki je obsegala šest držav, ZDA, Rusko federacijo, Veliko 
Britanijo, Francijo, Nemčijo in Italijo je 29. januarja 1999 organizirala in pozvala sprti strani 
na pogajanja v francosko mestece Rambouillet. Medtem ko je albanska stran privolila v večino 
določil sporazuma, je na drugi strani srbska stran zavrnila določila sporazuma.  Po propadu 
pogajanj je NATO 24. marca 1999 začel z operacijo Zavezniška sila (ang. Allied Force), ki je 
obsegala zračne napade na Srbijo in nekatere dele Kosova. Cilj napadov je bil prisilit i srbski 
režim k prenehanju sovražnosti na Kosovu. Zavezniška sila je imela nekatere vprašljive 
odločitve, kot so: izvajanje operacije brez potrditve VS OZN, bombardiranje kitajskega 
veleposlaništva, bombardiranje potniškega vlaka na jugu Beograda itd. A vendar je po 78 dneh 
operacija dosegla svoj cilj s podpisom Kumanovskega sporazuma 9. junija 1999 ter dan kasneje 
na predlog držav G-8 VS OZN sprejme resolucijo 1244 (Zupančič, 2015). 
 
3.3 Od začetka postkonfliktne obnove do vzpostavitve oboroženih sil 
S koncem operacije Zavezniška sila ter s sprejetjem resolucije Varnostnega sveta OZN (VS 
OZN) 1244 junija leta 1999 na Kosovu pride do umika oboroženih sil Zvezne republike 
Jugoslavije, vključno s policijskimi silami ter  prihod mednarodnih akterjev. Resolucija 1244 
vzpostavi začasno uprava OZN na Kosovu (UNMIK), katere namen je bil ponovna 
vzpostavitev institucij na Kosovu, nadziranje teh instituciji ter kasneje prenašanje pooblastil na 
lokalne akterje. UNMIK in posebni odposlanec generalnega sekretarja (SRSG) sta imela 
poglavitno vlogo pri vodenju procesa. SRSG je imel tako imenovane posebne pravice, ki so mu 
med drugim omogočale veto nad vsako politično odločitvijo, sprejemanje proračuna ter 
nadziranje in upravljanje z varnostnimi institucijami. Poleg UNMIK se je na Kosovu pod 
okriljem NATA ter partnerjev za mir vzpostavila tudi misijo zveze NATO na Kosovu (KFOR), 
katere poglavitne naloge so obsegale zagotavljanje reda in miru ter podpiranje dejavnosti 
UNMIK (Zupančič, 2015). A tranzicija umika srbskih sil ter prihod mednarodnih akterjev nista 
potekala tekoče. Mednarodna skupnost sprva ni razumela razsežnost in kompleksnosti konflikta 
na Kosovu, kar se vidi iz dejstva, da ni poslala zadostnega števila oboroženih pripadnikov in 
jih ni znala pravilno stacionirati. Tranzicija tako povzroči varnostni vakum na Kosovu, ki so ga 
izkoristile na eni strani kriminalne organizacije, na drugi strani pa pripadniki OVK. Pripadniki 
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OVK so izkoristili ta vakum za maščevalne pohode, v katerih so do konca leta 1999 ubili med 
600 in 800 Srbov (Zupančič, 2015). 
Že ob vzpostavitvi UNMIK, predvsem pa enot KFOR, je po resoluciji 1244 bila med ključnimi 
nalogami razorožitev in demobilizacija pripadnikov OVK kot tudi ostalih oboroženih skupin 
na območju (Resolucija 1244, 1999).  KFOR zaradi pomanjkanja avtoritete, osebja in 
poznavanja okolja ni bil uspešen, predvsem zaradi privolitve političnega vrha OVK pod 
vodstvom Hashima Thacija ter ostalih akterjev za razorožitev in demobilizacijo pripadnikov 
(Zupančič, 2015). Cilj mednarodne skupnosti je bil poleg razorožitve in demobilizacije tudi 
reintegracija pripadnikov OVK, kar pa ni bilo enostavno, saj so sile OVK ob koncu 
oboroženega spopada zajemale 25 000 pripadnikov, od katerih naj bi jih 16 229 potrebovalo 
socialno in ekonomsko integracijo. Pripadniki OVK so imeli možnost reintegracije preko dveh 
novoustvarjenih institucij: kosovski zaščitni korpus (KPC) ter kosovska policija (KP) 
(Özerdem, 2003).  
Pred vzpostavitvijo KP je bilo potrebno zagotoviti pripadnike, ki bi se ravnali profesionalno ter 
v skladu s policijskimi standardi demokratičnih zahodnih držav. S tem namenom je OVSE 
vzpostavila policijsko akademijo v Vučitrnu oz. Vushtrriju, na kateri so urjenje in 
izobraževanje vodili policijski inštruktorji iz evropskih in severnoameriških držav. OVSE je 
imela tudi pravico in dolžnost veta ter zavračanja neprimernih kandidatov, ki bi lahko povzročili 
varnostno tveganje. Cilj OVSE je bil tudi vzpostavitev takih policijskih sil, ki bi odražale pestro 
etnično sestavo družbe. Do leta 2003 je policijska akademija usposobila 6 000 pripadnikov KP, 
ki so sprva sodelovali pri policijskih nalogah s 4 500 mednarodnimi policisti. Čez čas je KP 
začela prevzemati vse več in vse bolj zahtevne policijske naloge od mednarodnih policijskih 
enot (Zupančič, 2015). 
Poleg KP se vzpostavi še KPC, ki ga je mednarodna skupnost financirala skozi re-integracijski 
fond ICRS, investicija pa je obsegala 14 milijonov dolarjev (Özerdem, 2003). Pri vodenju in 
nadziranju KPC je imel poglavitno vlogo SRSG ter predstavniki UNMIK-a in KFOR-ja, ki so 
prispevali osebje za usposabljanje ter materialna in finančna sredstva (Zupančič, 2015). Na tej 
točki je potrebno poudariti, da je KPC za razliko od policijskih enot imel manj striktno selekcijo 
ter je bil ciljno namenjen predvsem transformaciji in reintegraciji pripadnikov OVK v civilno, 
profesionalno in državno institucijo. Mednarodna skupnost je s temi nameni organizirala 
usposabljanja za 5 052 članov novega KPC. KPC naj bi imel 3 052 stalnih članov ter 2 000 
rezervistov, od katerih je bilo usposobljenih za vrhovne odločevalne procese 36 pripadnikov, 
za srednji management 421 pripadnikov ter ostali del pripadnikov za delovanje na terenu 
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(Özerdem, 2003). KPC je imel poleg doseganja profesionalizacije cilj tudi multietnično sestavo. 
Cilj multietnične sestave sprva ni bil dosežen zaradi dejstva, da se Srbi za razliko od KP niso 
odločali za vrste KPC (Zupančič, 2015). Prav tako je bilo le 10 % mest v sestavi KPC dodeljeno 
manjšinam in civilistom, medtem ko je ostalih 90 % mest bilo namenjenih bivšim pripadnikom 
OVK. Potrebno je tudi dodati, da od teh 10 % mest ni bilo zagotovljenih mest na višjih 
položajih, kar je po de faktu pomenilo odsotnost manjšin v notranjem odločevalnem procesu 
KPC. Mednarodna skupnost je urjenje KPC prilagodila tako, da bi KPC izvajal štiri vrste nalog: 
1. pomoč in obnova infrastrukture in skupnosti na Kosovu; 2. odziv na umetne ali naravne 
katastrofe; 3. izvajanje iskalnih in reševalnih operacij. 4. zagotavljanje pomoči UNMIK in 
enotam KFOR ob njihovi prošnji (Özerdem, 2003).  
Čeprav je KPC vseboval prvine profesionalnega, civilnega, uniformiranega ter multietničnega 
korpusa, pa ga je srbska stran dojemala kot varnostno grožnjo. Percepcija varnostne grožnje je 
izhajala predvsem iz dojemanja KPC kot vojaške strukture tako s strani Srbov kakor tudi 
Albancev na Kosovu. Drži dejstvo, da so pripadniki KPC bili v večini bivši borci OVK, ki so 
znali rokovati z orožjem in so tudi sami želeli med urjenjem več vojaških prvin, kot je streljanje, 
vojaške taktike, borilne veščine, itd. KPC je prav tako obsegal segmente oboroženih sil, kot sta 
uniformiranost in hierarhična sestava (Özerdem, 2003). Sama mednarodna skupnost, ki je imela 
poglavitno vlogo pri ustvarjanju in usmerjanju KPC, pa ni videla korpus kot nekakšno vojaško 
strukturo, temveč kot civilno uniformirano strukturo.  V resnici je to tudi držalo, saj je KPC 
izvajal le naloge civilne narave – ni imel lahkega in težkega orožja ter samega dostopa do orožja 
in ni imel pooblastil ter pristojnosti za izvajanje standardnih nalog oboroženih sil, kot so 
varovanje teritorialne integritete države, zagotavljanje varnost pred zunanjimi dejavniki itd.       
Kljub uspešnemu delovanju KPC so želje notranjih akterjev in mednarodne skupnosti strmele 
k transformaciji KVS. Transformacija je predstavljala del Ahtisaarijevega širšega načrta za 
končen status Kosova. Sprva je Kosovo 17. februarja leta 2008 razglasilo samostojnost, medtem 
ko so prve pravne podlage za transformacijo prišle na dan marca leta 2008  (Perrit, 2008).  A 
kljub temu je potrebno poudariti, da je transformacija varnostnih sil kompleksen in dolgotrajen 
proces. Tako se je ideja o transformaciji KPC začela porajati že leta 2007, a so se prvi procesi 
začeli šele po najavi osamosvojitve. Proces transformacije je bil pravno formalno končan 21. 
januarja leta 2009 z vzpostavitvijo KVS (Shala, 2014). 
V namen transformacije je poveljstvo KFOR vzpostavilo vojaško civilni oddelek za svetovanje 
(MCAD), ki je imelo nalogo nadziranja in svetovanja pri transformaciji. Sprva je MCAD imel 
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nalogo ureditve časovnega obdobja v transformaciji ter postavitev pogojev za samo izvedbo 
transformacije. Načrt delovanja MCAD je nato obsegal tri stebre. Prvi steber se je navezoval 
na vzpostavitev civilno vodenega ministrstva za kosovske varnostne sile (MKVS), drugi steber 
se je navezoval na vzpostavitev sil KVS, tretji pa se je ukvarjal z razpustitvijo strukture KPC. 
Tretji steber je predstavljal največji zalogaj, saj je razpustitev KPC obsegala dva dela, 
deaktivacijo ter demobilizacijo enot. Poglavitno vlogo naj bi prevzele sile KFOR, kar tudi 
NATO junija leta 2008 potrdi (Clewlow, 2010). 
NATO je kot poglavitni akter v regiji imel sredstva in kader za izvedbo transformacije, a 
manjkala je samo volja. Pomanjkanje volje je NATO pokazal s slabo koordinacijo, z vodstvom 
KPC, s politično elito Kosova ter pisarno OZN za koordiniranje in nadziranje KPC ter s slabim 
javnim komuniciranjem. Tudi ostali poglavitni akterji se niso odrezali pri transformaciji. KPC 
je imel zaradi prihoda neizogibne razpustitve kolaps v hierarhiji. Celoten KPC je bil razdeljen 
na dva pola, na eni strani je bil poveljnik KPC, na drugi pa namestnik poveljnika, posledično je 
prihajalo do lansiranja različnih dveh sporočil poveljstva KPC v javnost in med ostale akterje. 
Sama politična elita Kosova je hotela na vsak način transformacijo izkoristiti za lastne politične 
cilje.  
Pisarna za koordinacijo KPC pod vodstvom koordinatorja za KPC je izrazila največ volje za 
izvedbo tretjega stebra. Koordinator KPC je zapolnil vakum, ki je nastal v zmedi v KFOR in 
vodstvu KPC ter  izvedel številne naloge, povezane z deaktivacijo kakor komunikacijo s člani 
KPC. Slednji so v procesu transformacije zaradi pomanjkanja in neverodostojnosti informacij 
bili v nenehni negotovosti glede lastne ekonomske in socialne prihodnosti (Clewlow, 2010).  
S hitrim približevanjem roka za vzpostavitev KVS so akterji prikazali več volje po sodelovanju 
ter izpeljavi transformacije. NATO je v namen reintegracije članov KPC v civilno sfero namenil 
fond v višini 19 milijonov ameriških dolarjev, ki naj bi pomagal pripadnikom pri iskanju novih 
zaposlitev. MCAD je bil bolj uspešen pri prvem in drugem stebru. Sprva je bilo potrebno 
vzpostaviti MKVS ter določiti misije ter poslanstvo KVS. MCAD je pripomogel s pisanjem 
zakonodaje, postavljanjem organizacijskih struktur in s klasificiranjem dela pripadnikov 
(Clewlow, 2010).  
MKVS je bilo civilno ministrstvo, v katerem ni smelo biti več kot 40 % aktivnih članov KSV, 
saj je imelo administrativni nadzor nad KVS. Ministrstvo je bilo odgovorno za predlaganje in 
nadziranje proračuna KSV, pripravo vse dokumentacije za KVS, predlaganje strukture in 
števila pripadnikov, za razvoj in implementacijo vseh zakonodajnih politik in regulacij, 
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povezanih z ministrstvom in KSF, upravljanje z infrastrukturo in opremo ministrstva KSV ter 
za nadziranje nad vsemi obveščevalnimi dejavnostmi KVS (Law on Ministry for Kosovo 
Security Force, 2008). Sekundarna naloga oz. drugi steber je bil povezan z vzpostavitvijo KVS, 
kar je obsegalo tako pravni kakor funkcionalni proces. KVS so bile sestavljene iz 
profesionalnega, rezervnega, civilnega osebja ter rekrutov. Samo število pripadnikov ni smelo 
presegati 2 500 stalne sestave ter 800 rezervne sestave. Poleg tega so sile lahko razpolagale le 
z lažjo oborožitvijo ter niso smele posedovati nobene težke oborožitve, kot so tanki, težka 
artilerija ali kakršnih koli ofenzivnih zmogljivosti (Law on Kosovo Security Force, 2008).  
Pri transformaciji je prišlo tudi do zmanjšanja baz iz KPC 33 na KVS 7 z dodatnimi 3 bazami 
v obdobju transformacije z namenom hranjenja opreme (Clewlow, 2010). KVS so bile 
multietnične sile, saj je bil uradni jezik poveljevanja tako albanski in srbski (Law on Kosovo 
Security Force, 2008), čeprav se za služenje v KVS ni odločalo veliko Srbov zaradi različnih 
razlogov, ki so prihajali iz sosednje Srbije, pa tudi zaradi samega nezaupanja do večinoma 
albanskega vodstva v KPC in kasneje tudi v KVS (Zupančič, 2015). Sile so lahko delovale na 
ozemlju Kosova in v tujini v primeru potrditve kosovske skupščine (Law on Kosovo Security 
Force, 2008). Temu smo bili priča med transformacijo leta 2008 pri eksploziji ustanove, 
namenjene za uničevanje streliva v Gerdecu, Albaniji, ter v obdobju 2010 in 2011, ko je KVS 
na prošnjo albanske vlade pomagal pri poplavah (Shala, 2014). Naloge KVS so bile podobne 
nalogam KPC, predvsem pri civilno kriznem upravljanju. So pa bile nadgrajene na področju 
uporabe represivnih sredstev na področjih varnostne dimenzije, ki je niso zagotavljali policijski 
organi  ali ostali organi kazenskega pregona (Law on Kosovo Security Force, 2008). 
V ta namen so inštruktorji KFOR, ki so bili odgovorni za usposabljanje in izobraževanje novih 
KVS pripadnikov, poleg usposabljanj, prenesenih iz struktur KPC, uporabljali tudi določene 
nova usposabljanja bolj vojaške narave. V nova usposabljanja je bilo vključeno rokovanje z 
orožjem, komunikacijske veščine ter osnovne veščine manevriranja. MKVS je tudi opremilo 
svoje pripadnike s standardizirano NATO-ovo lahko oborožitvijo, ki je obsegala Heckler & 
Koch G36 in Colt M4 puški ter Glock 9 mm pištolo, ministrstvo je zagotovilo tudi NATO 
standard komunikacijsko opremo (Shala, 2014). 
Sama struktura KVS je obsegala štiri segmente: poveljstvo kopenskih sil, hitro odzivno brigado, 
brigado za podporo operacij ter poveljstvo za usposabljanje in doktrine. Poleg je struktura imela 
še dodatno komponento kriznega odzivanja KVS (Law on Kosovo Security Force, 2008). Kot 
je bilo že omenjeno, je pri rekrutiranju in urjenju, vzpostavitvi civilnih struktur za nadzor KVS 
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ter pri ustvarjanju pravnih in funkcionalnih okvirov KVS imel glavno vlogo KFOR. Zato je 
KFOR preko svojega osebja želel, da so KVS kompatibilne z NATO standardi ter predstavljajo 
sodobne, civilno nadzorovane, profesionalizirane in multietnične sile (Shala, 2014). NATO ter 
partnerji za mir so imeli pristojnosti nadziranja in usmerjanja delovanja sil, dokler KVS ne 
doseže popolnih operacijskih zmogljivosti za dodeljene naloge, a ne prej kot v 5 letih od 
vzpostavitve KVS  (Law on Kosovo Security Force, 2008).  
MKVS je s pomočjo pripadnikov KVS in mednarodnih akterjev razvilo v namen delovanja tudi 
nekatere dokumente, doktrine in priročnike, ki so bili v večini nadgradnja dokumentov  KPC 
ali prevzeti s strani NATA in vojske ZDA. KVS razvije naslednje publikacije: doktrino za 
usposabljanje, logistično doktrino, komunikacijsko doktrino in priročnik za usposabljanje na 
mirovnih podpornih operacijah. Materialne vire je KVS pridobil z donacijami in manjšim 
številom nakupov, predvsem pa s prevzemom opreme iz bivše strukture KPC. Posledično je 
bilo dosti opreme zastarele, nestandardizirane ter v nekaterih primerih celo neprimerne za nove 
naloge (Shala, 2014). 
A kljub številnim zagatam je NATO junija leta 2013 naznanil, da so KVS dosegle popolne 
operacijske zmogljivosti oz. so dosegle nivo samozadostnosti v smislu rekrutiranja, preverjanja, 
treniranja osebja ter opremljanja sil. NATO je menil, da je KSF popolno pripravljen izvajati 
naloge, ki so v skladu s pristojnostmi KVS ( Nato, 2013). Te naloge so obsegale iskalne in 
reševalne operacije, odstranjevanje eksplozivnih sredstev, nadziranje in odstranjevanje 
nevarnih snovi, gasilstvo ter ostale humanitarne podporne naloge v skladu z NATO standardi 
(Law on Kosovo Security Force, 2008). 
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4 TRANSFORMACIJA OBOROŽENIH SIL KOSOVA IN S TEM POVEZANI 
IZZIVI  
 
Z naznanitvijo vrha NATA o dosegu popolne operacijske zmogljivosti KVS ter pretečenim 
rokom 5 let je Kosovo dobilo zeleno luč za začetek novega transformacijskega procesa, s 
katerim bi dosegli tako želeno vzpostavitev oboroženih sil (NATO, 2013).  
Sprva je bilo potrebno najti vhodne dejavnike, kot so vojaške in nevojaške grožnje, javna 
podpora transformaciji, pristne varnostne potrebe, vpliv različnih mednarodnih organizacij in 
akterjev, dostopnost do sredstev in kadrov ter vplive civilne družbe (Prezelj in drugi 2015). Le 
nato lahko država začne z izvajanjem procesa transformacije, kateri produkti so izhodni 
dejavniki v kontekstu spremenjenih struktur in organizacij sil, zakonskih osnov, civilno-
vojaškega sodelovanja, vrste oborožitve ter vseh ostalih dejavnikov, ki so del varnostne 
paradigme specifične države (Prezelj in drugi 2015). S tem namenom bom v tem poglavju 
razčlenil spremembe, ki so jih kosovske institucije in politični vrh sprejele za vzpostavitev 
oboroženih sil, ter novo sestavo in cilj na novoustanovljenih oboroženih sil. Zraven bom za 
razumevanje procesa transformacije iskal tudi temeljne prvine transformacije oboroženih sil, ki 
obsegajo: 
1. Razvoj in uvajanje novih oborožitvenih sistemov. 
2. Sprememba obsega in sestave oboroženih sil. 
3. Sprememba notranje sestave oboroženih sil. 
4. Sprememba na področju obrambnega načrtovanja. (Grizold in Prezelj, 2016) 
 
4.1 Grožnje kot percepcija za transformacijo  
Za uspešno izvedbo transformacije katerega koli segmenta varnostnega sistema je potrebno 
prepoznavati notranje in zunanje grožnje državi, posamezniku, institucijam, lastnini in 
družbenim vrednotam. Oborožene sile kot segment varnostnega sistema usklajujejo svoje 
delovanje, usposabljanje, strukturo, število pripadnikov in opremo napram potrebam države. 
Države pa tovrstne potrebe pridobivajo z zaznavanjem različnih groženj. (Grizold in Prezelj 
2016; Prezelj in drugi 2015) V primeru Kosova z vidika kosovskih Albancev največjo grožnjo 
predstavlja Srbija (Emini, 2018). To ni veliko presenečenje, če vzamemo v obzir zgodovinski 
kontekst odnosov med Srbi in Albanci v zadnjih 30 letih. V tem časovnem obdobju je med 
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narodoma obojestransko prišlo do številnih pobojev, izganjanja prebivalstva, uničevanja osebne 
lastnine ter oboroženih spopadov (Zupančič, 2015).  
 Po raziskavah Kosovskega centra za varnostne študije (KCSS) leta 2018 je 85 % anketiranega 
prebivalstva smatralo Srbijo kot zelo sovražno državo do Kosova, 83 % anketirancev pa je bilo 
mnenja, da je vpliv Srbije na Kosovo zelo škodljiv. Med ključnimi segmenti prepoznavanja 
Srbije kot grožnjo je retorika srbskih politikov proti Kosovu. Ta retorika mnogokrat obsega 
nacionalistične in agresivne težnje. Po drugi strani vidi 8 % prebivalstva Srbijo kot prijazno 
državo ter  državo z dobrim vplivom na Kosovo (Emini, 2018). Rezultati prikazujejo etnično 
delitev med prebivalstvom Kosova. Albansko prebivalstvo smatra Srbijo kot največjo grožnjo, 
medtem ko Srbi na Kosovu vidijo Srbijo kot lastno matično državo.  
Tovrsten odziv na percepcijo zunanjih groženj v regiji s strani javnosti je bil prisoten vse od 
obkroženega konflikta na Kosovu (Zupančič, 2015; Muja, 2012). Posledično je politični vrh 
Kosova, ki ga sestavlja večinoma albansko prebivalstvo ter ima med poglavitnimi osebami 
številne bivše pripadnike OVK, kot so Agim Ceku, Hashim Taci in Ramush Haradinaj, vedno 
zaznaval Srbijo kot veliko grožnjo Kosovu. Predvsem bivši vplivni člani OVK so bodisi zaradi 
lastnih izkušenj bodisi zaradi interesov, ki nam niso javno znani, vedno uporabljali retoriko, 
geste in dejanja, ki so prikazovali Srbijo kot sovražno državo (Vincent, 2018). Politični vrh 
Kosova se je vse od vzpostavitve mednarodne prisotnosti na Kosovu ves čas prizadeval za 
vzpostavitev kakršne koli oborožene sile na Kosovu. Mednarodna skupnost sprva vzpostavi 
KPC, ki ni imel oborožitve ter je deloval predvsem pri civilno kriznem upravljanju.  
A kljub temu so kosovski Albanci videli KPC kot nekakšno uniformirane vrsto varnostih sil 
zaradi dejstva, da je veliko število pripadnikov KPC bilo bivših članov OVK (Özerdem, 2003). 
Sama težnja po osamosvojitvi privede do povečanja občutka grožnje s strani Srbije in 
posledično do vzpostavitve KVS. Te sile je Kosovo vzpostavilo z osamosvojitvijo ter kot del 
Ahtisaarijevega načrta. Sile so bile omejene s številom pripadnikov in oborožitvijo (Perrit, 
2008). A nenehno zaostrovanje v odnosih med Prištino in Beogradom ter želje bivših članov 
OVK po vojski so drastično pripomogle k dosegu cilja, tj. vzpostavitev pravih oboroženih sil 
na Kosovu. 
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4.2 Javno mnenje  
Javno mnenje je skozi čas postajalo vse pomembnejši segment podajanja legitimnosti  
določnemu sistemu. Civilna družba je vse bolj in bolj integrirana v odločevalne procese držav 
in posledično v resorje držav, med katere sodi tudi varnosti sistemom. To je vidno predvsem v 
demokratičnih sistemih, kjer med temeljne vrednote uvrščamo transparentnost, odkritost ter 
pridobivanje legitimnosti procesov skozi javno mnenje. Pri sami transformaciji kakršnih koli 
oboroženih sil lahko trdimo, da spada med delikatne procese države. Že zaradi dejstva, da so 
sile represivni in oboroženi segment, ki v primeru prevelikih ali premajhnih pooblastil lahko 
škoduje državi in civilni družbi. Posledično je pomembna percepcija javnosti pri transformaciji 
oboroženih sil, saj podaja legitimnost samemu procesu (Prezelj in drugi 2015). 
 Na Kosovu smo bili priča več transformacijam neoboroženih in oboroženih sil, kot je 
transformacija OVK v KPC, nato KPC v KVS in danes aktualna transformacija KVS v 
oborožene sile. Prvi transformacijski procesi OVK v KPC niso imeli vpliva javnosti zaradi 
dejstva, da je nadzor nad odločanjem, upravljanjem in nadziranjem ozemelj izvajala 
mednarodna skupnost, ki je proces izvajala na podlagi resolucije VS OZN 1244, ki je zahtevala 
razorožitev članov OVK (Zupančič, 2015). Kljub temu je javnost predvsem kosovskim 
Albancem dajala veliko stopnjo legitimnosti v KPC kljub nevojaškemu značaju (Özerdem, 
2003). Ista javnost se je zavzemala za vzpostavitev KVS leta 2008. Na tem mestu je potrebno 
poudariti, da je javno mnenje na Kosovu razdeljeno po etnični pripadnosti, ne pa po strukturnih 
argumentih (Marku, 2018). Albanci podpirajo vsakršno širitev pooblastil, število pripadnikov 
in oborožitev kosovskih sil zaradi percepcije grožnje Srbije (Vrajolli, 2016). Srbi, ki živijo na 
Kosovu, pa zavračajo tovrstne dejavnosti zaradi dejstva, da prepoznavajo KVS kot grožnjo 
(Marku, 2018).  
Po javnomnenjskih raziskavah Albanci na Kosovu v 84 % zaupajo delovanju KVS, medtem ko 
srbsko prebivalstvo goji zaupanje do sil le  v slabih 4, 7 % populacije.  Največji razkol je viden 
v Mitrovici, kjer v južnem, pretežno albansko poseljenem delu, KVS uživa nadpovprečno 
visoko podporo javnosti – 87 %. Na severnem delu Mitrovice, ki je večinoma poseljena s Srbi, 
pa je podpora ničelna oz. nezaupanje do KVS izraža severni del Mitrovice s kar 90 % 
populacije. Kljub etničnim razlikam do zaupanja v KVS, sile uživajo visoko stopnjo podpore. 
Raziskava KCSS iz leta 2012 prikazuje, da je javnost najbolj zadovoljna z delovanjem in 
zagotavljanjem varnosti s strani KVS. KVS so uživale leta 2012 zaupanje 72 % anketirancev, 
kar je bilo za 12 % več od enot KFOR in kar 30 % več od kosovskih policijskih sil. Med ključna 
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vprašanja je KCSS leta 2012 postavil tudi kontroverzno vprašanje, ki se je glasilo: Ali se bi 
morale KVS transformirati v vojsko? Na vprašanje je kar 87 % odgovorilo z da, medtem ko se 
je 7 % anketirancev opredelilo proti tovrstni transformaciji. Tu je ponovno viden razkol med 
dvema poglavitnima etničnima skupinama na Kosovu in njunima percepcijama na KVS in na 
samo percepcijo groženj. (Muja, 2012)  
Najnovejša javnomnenjska raziskava KCSS iz leta 2018 še vedno prikazuje KVS kot najbolj 
zaupanja vredno institucijo na Kosovu. Njeno zaupanje je narastlo na 77 %, medtem ko se je 
povečalo tudi nezaupanje v sile na 12,5% (Marku, 2018). Kljub visoki stopnji zaupanja javnosti 
je močno zaupanje v KVS predvsem iz vrst albanske populacije, kar ne odraža popolno podporo 
javnosti silam, ki bi na papirju bile multietnične.     
 
4.3 Pravni vidik  
Pravne vsebine, ki se navezujejo sprva na transformacijo v KVS in na kasnejšo bolj 
kontroverzno  transformacijo v kosovske oborožene sile, lahko razdelimo na poglavitne pravne 
vsebine: resolucija VS 1244, Ahtisaarijev načrt in ustava Republike Kosovo ter na dopolnilne 
pravne vsebine, kot so zakon o ministrstvu KVS, zakon o KVS ter zakon o ministrstvu za 
obrambo. Vse dopolnilne pravne vsebine izvirajo primarno iz ustave Republike Kosovo,  
medtem ko sama ustava črpa prvine, smernice in obveznosti iz resolucije VS 1244 in 
Ahtisaarijevega načrta. Resolucijo 1244 navaja ustava le v  153. členu in to le v kontekstu 
mandata in moči KFOR. Ustava navaja le, da avtoriteta Republike Kosovo ne presega mandata 
in moči KFOR po resoluciji 1244. 153. člen poudarja, da nobena avtoriteta na Kosovu nima 
pooblastil za pregled, zmanjševanje ali kakršne koli omejitve na mandat, moč in pristojnosti sil 
(Ustava Republike Kosovo, 2008, dop. 2012, dop. 2013 in dop. 2015). Posledično lahko 
rečemo, da morajo po ustavi vse institucije spoštovati delovanje KFOR. V strogem kontekstu 
misije KFOR resolucija 1244 navaja: Sile so odgovorne za odvračanje, za ohranjanje in 
vsiljevanje miru, ki bo omogočal varno okolje, ter demilitarizacijo OVK in vseh ostalih 
albanskih oboroženih milic. (Resolucija 1244, 1999) 
Na tej točki je potrebno poudariti, da so se naloge, cilji in delovanje enot KFOR skozi čas 
spremenili. To lahko sklepamo na podlagi dejstva, da je KFOR pomagal pri urjenju, rekrutiranju 
in nadziranju vzpostavitve ter delovanje KPC in kasneje KVS (Clewlow, 2010).  Mednarodne 
sile na Kosovu so v neki meri podpirale KVS in jih niso enačile z omenjenimi albanskimi 
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oboroženimi milicami. Kljub temu KFOR obstaja in ostaja na Kosovu zaradi svojih zavez do 
resolucije 1244, v kateri je navedeno, da so brez pristanka Srbije edine sile na Kosovu lahko 
sile KFOR.  
Več smernic je ustava Kosova prevzela direktno iz Ahtisaarijevega načrta kljub dejstvu, da 
načrt ni bil sprejet s strani OZN (Perrit, 2008). Ustava Kosova v členu 143. navaja, da bo 
upoštevala postavljene obveznosti s strani načrta ter da se bo država zavzemala z vsemi 
potrebnimi akcijami za implementacijo Ahtisaarijevega  načrta. 143. člen ustave navaja še, da 
imajo določila iz Ahtisaarijev načrta prednost nad ostalimi pravnimi določil na Kosovu (Ustava 
Republike Kosovo, 2008, dop. 2012, dop. 2013 in dop. 2015). V samem Ahtisaarijem načrtu, 
na katerega se navezuje ustava in je bil ob razglasitvi neodvisnosti ključni segment za privolitev 
številnih mednarodnih akterjev za priznavanje neodvisnosti, navaja: v 9. členu predlaga 
vzpostavitev KSF kot lahko oborožene sile; v samem aneksu VIII, ki se navezuje na varnostni 
sektor Kosova, v 5. členu poleg opisa pristojnosti tudi omejuje KVS glede števila pripadnikov 
ter vrsti oborožitve sil. (Perrit, 2008)  
Slednje omejitve so bile kasneje prevzete v zakoniku o KVS. Glede na to lahko predpostavim, 
da spremembe v oborožitvi in številu pripadnikov potrebujejo tudi ustavne spremembe, ne le 
zakonodajne na področju KVS. Ustava ima tudi sama obsežno opredelitev KVS v 126. členu 
ustave. V členu ni določil o strukturi, številu ali vrsti oborožitve KVS, temveč je le v 126. členu 
ustave Kosova površno opisan namen, poslanstvo, vrhovni poveljnik ter vrsta sil. 126. člen 
ustave navaja, da bodo KVS branile ljudi in skupnosti Republike Kosovo ter opredeljuje sile 
kot profesionalne, ki prikazujejo etnično raznolikost Kosova (Ustava Republike Kosovo, 2008, 
dop. 2012, dop. 2013 in dop. 2015). Nikjer v ustavi posledično ni omejitev na število in 
strukture enot, na oborožitev in na same izdatke za sile. Zato lahko po ustavi brez upoštevanja 
Ahtisaarijevega načrta KVS spreminja strukturo, obkrožitev in število, kot to želijo 
institucionalni organi, s predpogojem, da spremenijo zakonodajo o KVS ter ministrstvu KVS.  
Zaradi ovir, ki sta jih povzročali Ahtisaarijevega načrt ter v neki meri resolucija 1244, je 7. 
septembra leta 2012 Skupščina Republike Kosovo sprejela dvaindvajset amandmajev k ustavi. 
Amandmaji so privedli h koncu mednarodnega nadzora nad neodvisnim Kosovom (Aliu, 2012). 
Večina amandmajev je bila namenjena odstranitvi členov, ki so se navezovali na Ahtisaarijev 
načrt in resolucijo 1244. Iz ustave so odstranili tako 143. člen in 153. člen (Ustava Republike 
Kosovo, 2008, dop. 2012, dop. 2013 in dop. 2015), kar pomeni, da po ustavi Kosova ni več 
neposredne omejitve na število, strukturo in oborožitev sil.     
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Posledično z ureditvijo ustave je kosovki politični vrh imel možnost začeti s pisanjem, 
planiranjem in urejanjem nove zakonodaje na področju KVS in na področju ministrstva KVS.  
14. decembra leta 2018 je predsednik  Hashim Thaqi ratificiral tri zakone za začetek  
transformacije KVS. Slednje zakonike je večinsko pred ratifikacijo potrdila Skupščina 
Republike Kosovo (Ministrstvo obrambe Republike Kosovo, 2018). Prvi zakonik se je 
navezoval na MKVS, ki se je spremenilo v ministrstvo za obrambo Republike Kosovo. 
Spremembe, ki so vidne v zakonodaji, se navezujejo predvsem na širši kontekst zakonodaje ter 
na odstranitev nekaterih omejitev. Ne zasledimo nikakršne omejitve na številu pripadnikov 
(Law Kosovo Security Force, 2018), kar je v prejšnjem zakonu bilo izpostavljeno v skladu z 
Ahtisaarijevem načrtom. Prav tako ni več omejitve pri financiranju projektov.  
Po stari zakonodaji so morali vse projekte, ki so prisegali investicijo 1 milijona evrov potrditi 
v kosovski skupščini (Law on Ministry on Kosovo Security Force, 2008). Sekundarni zakonik 
obsega služenje v silah KVS. Na tem področju ni prišlo do večjih sprememb, morda lahko 
izpostavimo le 30. člen, ki po novem pripadnikom  KVS podeljuje posebno pravno zaščito (Law 
on Kosovo Security Force, 2018). Zadnja od sprejetih zakonodajnih sprememb se direktno 
nanaša na KVS. Nov zakonik še vedno navaja sile kot varnostne sile, ne glede na to, da njihove 
pristojnosti in zakonske osnove prikazujejo sile kot oborožene sile. Sprva v novem zakoniku ne 
zasledimo velikih sprememb v načelu sil in nadzoru nad silami s strani državnih institucij, je pa 
izvzet nadzor s strani mednarodnih akterjev. Med glavnimi načeli še vedno ostaja 
multietničnost, čeprav v novem zakoniku nista več opredeljena albanščina in srbščina kot 
uradna jezika poveljevanja (Law Kosovo Security Force, 2008). Prva bistvena  sprememba 
zakonodaje je v delovanju sil, ki bodo po 4. členu branile samostojnost in teritorialno 
integriteto, državljane, lastnino ter interese Kosova (Law on Kosovo Security Force, 2018). 
Posledično sta pridodana 10. člen o uporabi sile ter 11. člen o mobilizaciji enot, ki se navezujeta 
na nove pristojnosti KVS. Največje in odmevne spremembe pa so vidne na področju oborožitve 
ter števila kadrov. Sprva v 7. členu zakonik KVS navaja, da bodo sile KVS opremljene z 
oborožitvijo ter oborožitvenimi sistemi, ki bodo v skladu s potrebami izvajanja dolžnosti KVS. 
V 23. členu zasledimo pravno osnovo za strukturo in organizacijo sil, ki je po novem bolj 
adaptivna na spremembe organizacije sil. 23. člen prinaša bistvene novosti v 3. odstavku. 
Slednji navaja, da imajo sile KVS po novem lahko 5 000 aktivne sestave ter 3 000 rezervne 
sestave,  4. odstavek pa navaja, da lahko KVS kljub omejitvam 3. odstavka ponovno proučijo 
strukturo in število komponent glede na strateško varnostno poročilo (Law on Kosovo Security 
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Force, 2018). Posledično lahko v prihodnje po pravni poti KVS lažje spreminja svoje strukture 
in organizacijo sil že zaradi dejstva, da ni potrebno delati nadaljnjih ustavnih sprememb.  
 
4.4 Razglasitev novih kosovskih sil 
14. decembra leta 2018 je predsednik Republike Kosovo Hashim Thaqi kot vrhovni poveljnik 
sil  ratificiral tri zakonike za začetek transformacije KVS. Podpis, ki je potekal v predsedniški 
palači, je imel pravni in simbolični pomen. Pravni zaradi ratifikacije zakonodaj, simbolični pa 
zaradi navzočnosti kadetov KVS in poveljnika kosovskih varnostnih sil (COMKVS) Rahimana 
Rame. Simbolično težnjo je predsednik prikazal tudi v govoru, v katerem je sprva čestital 
pripadnikom KVS in vsem državljanom Kosova ob tem dosežku ter dodal, da je to velik 
dosežek za državo, ki ji je 20 let po odcepitvi uspelo ustvariti lastno vojsko, ki bo služila le 
Kosovu, nazadnje pa je poudaril, da tovrstni dosežek ne bi bil mogoč brez žrtvovanja in borbe 
številnih bivših generacij (Ministrstvo obrambe Republike Kosovo, 2018). Novonastale sile še 
vedno v imenu nosijo termin varnostne kljub dejstvu, da po karakteristiki niso več varnostne, 
temveč obrambne sile, kar je najbolj razvidno pri oborožitvi, ki ni več omejena le na lažja in 
defenzivna orožja. Transformacija oboroženih sil je tudi vidna v resorju, ki vodi KVS. Slednji 
ni po novem več MKVS, temveč je ministrstvo za obrambo Republike Kosovo (Law on 
Ministry of Defense, 2018), kar je tipično poimenovanje resorjev, ki vodijo, nadzirajo in 
koordinirajo oborožene sile države. Transformacija je dolgotrajen proces, ki zaradi birokratskih 
in funkcionalnih preprek potrebuje daljši čas za vzpostavitev končnega produkta (Prezelj in 
drugi 2015). 
Nove sile KVS so torej sredi transformacije prehajale v popolno operativne oborožene sile, kar 
je razvidno tudi iz načrtov za transformacijo sil . Samo trajanje razvoja in doseganje polne 
operativne zmogljivosti KVS naj bi bilo 10 let ter je razdeljeno v tri razvojne faze in temelji na 
prednostnih nalogah ter zmogljivosti proračuna.  
1. faza  zajema obdobje treh let ter se bo osredotočila na reorganizacijo elementov 
ministrstva za KVS v ministrstvu za obrambo; poveljstvo taktičnih sil v generalštab. 
Poleg bodo glavne prednostne naloge osredotočene na krepitev zmogljivosti za 
obrambo, načrtovanje usposabljanja in doktrino, logistično podporo, zaposlovanje kadra 
ter nakup oborožitvenih sistemov. V tej fazi bo tudi začetek vzpostavitve pehotnih 
polkov, katerih namen je varovanje teritorialne integritete Kosova. Šlo bo tudi za 
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transformacijo brigade za hitro posredovanje v poveljstvo kopenskih sil in njegove tri 
regimente, od katerih bo prvi regiment prevzel naloge za hitro posredovanje (Emini, 
2019). 
2. faza bo kakor prva faza zajemala obdobje treh let ter se bo osredotočala na dokončno 
usposabljanje sil ter povečanje logističnih zmogljivosti za podporo poveljstvu 
kopenskih sil. Na tej stopnji bodo sile pripravljene s poveljniškim polkom za opravljanje 
danih nalog, med katerimi je tudi sodelovanje v operacijah za podporo miru, predvsem 
s posebnimi enotami (Emini, 2019).  
3. faza, ki bo obsegala časovno obdobje štirih let, bo kot zaključna faza namenjena 
razvijanju podpornih elementov za bojno podporo, razvoju nacionalne garde ter bo 
nadaljevanje kompleksnih usposabljanj za doseganje popolne operativnosti oboroženih 
sil (Emini, 2019). 
Ob koncu tretje faze bodo oborožene sile Kosova dopolnjene še s potrebnim aktivnim osebjem 
ter opremo in s pripadniki rezervne sestave. Poleg naj bi v posttrofaznem obdobju bila 
ustvarjena helikopterska enota kot nacionalna dobrina pod vodstvom KVS oziroma ministrstva 
za obrambo (Emini, 2019). 
Za uspešno izvedbo tovrstne obsežne preobrazbe sil so potrebni veliki finančni vložki, ki jih bo 
morala država nameniti iz davkoplačevalskega denarja. Če pogledamo finance, namenjene za 
KVS, lahko vidimo trend višanja obrambnih izdatkov vse od osamosvojitve Kosova dalje. Leta 
2009 je proračun KVS znašal 0,52 % bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 20 milijonov 
evrov. Pet let kasneje se je proračun dvignil na 0,75 % BDP. To je v tistem časovnem obdobju 
znašalo 42 milijonov evrov, kar je več kot dvakratni proračun v primerjavi z letom 2009. 
Proračun za leto 2018 naj bi v BDP znašal 0,80 %, kar je ekvivalentno 53 milijonom evrov. 
Proračun za KVS je v zadnjih letih dosegel 0,8 % BDP, kar pa ne pomeni, da gre za isto količino 
sredstev, saj ekonomska rast, ki jo zaznamo danes na Kosovu, pomeni višanje realnega 
proračuna za KVS. Kosovo naj bi od leta 2009 do leta 2018 namenilo 402 milijona evrov za 
kosovske sile. Sam trend porasti proračuna naj bi se nadaljeval tudi v prihodnosti. Za obdobje 
med letoma 2019 in 2028 je predviden postopen dvig sredstev za kosovske sile. V letu 2019 naj 
bi proračun sil obsegal 56 milijonov evrov, do leta 2028 pa naj bi se proračun podvojil na dobrih 
110 milijonov evrov (Emini, 2019). Anonimni viri menijo, da je ta proračun lažen ali zakrit ter 
so mnenja, da je proračun za investicije v novo opremo in transformacijo že v letu 2019 znašal 
okoli 100 milijonov evrov (Moss, 2018). Kljub špekulaciji poračunov za prihodnja leta je 
vseeno vidna korelacija med fazami transformacije sile ter predvidenim proračunom za sile, ki 
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naj bi se iz leta v leto povečeval ne glede na višino povečevanja sredstev, kar bi jim pripomoglo 
k transformaciji in potrebnim naložbam za ta proces.   
Sile Kosova naj bi po novem tudi z zakonsko podlago šle iz 2 500 stalne sestave na 5 000 glavo 
profesionalizirano stalno sestavo ter iz 800 rezervne sestave na 2 000 rezervne sestave. 
Posledično se bo število sil stalne in rezervne sestave podvojilo, saj je v novi zakonski obliki 
možna revizija števila pripadnikov, kar lahko vodi v še dodatno povečanje števila pripadnikov. 
Vrhovni poveljnik sil je predsednik države, ki poleg skupščine Kosovo, predsednika vlade ter 
ministra za obrambo sestavlja civilni nadzor nad silami (Law on Ministry of Defense, 2018).  
Struktura KVS obsega 5 segmentov. Sprva je najvišja vojaška organizirana struktura, 
generalštab kosovskih varnostnih sil (GŠKVS). GŠKVS ima nalogo načrtovanja, koordiniranja 
in usposabljanja sil za izvajanje dodeljenih nalog ter v času krize ukrepati v skladu s pravnimi 
akti ter ukazi nadrejenih civilih entitet. Vodja sil je poveljnik KVS (COMKVS), ki predstavlja 
najvišjo vojaško avtoriteto ter ima najvišji čin v aktivni sestavi. COMKVS je predlagan s strani 
ministra za obrambo in predsednika vlade, medtem ko ga imenuje predsednik s predpostavko, 
da ima kandidat vsaj čin generalmajorja. Mandat COMKVS sil traja 5 let s pravico do 
ponovnega imenovanja. Sprva ima COMKVS posvetovalno nalogo – sodeluje s predsednikom 
vlade, predsednikom, MORK in varnostnim svetom, katerega je tudi sam član. Bolj tehtne 
naloge obsegajo načrtovanje struktur in urjenja sil, izbiranje prioritetnih nalog sil ter 
koordiniranje in nadziranje z namenom zagotavljanja operativnostih zmogljivosti sil.  KVS ima  
pod GŠKVS štiri segmente, med katerimi lahko zaznamo le kopenske sile, ne pa zračnih, ki so 
načrtovane v prihodnosti, pa tudi ne pomorskih, saj Kosovo nima morja (Law on Kosovo 
Security Force, 2018).  
Drugi od petih segmentov je nacionalna garda, ki naj bi obsegala pripadnike rezervne sestave 
ter poveljstvo za koordiniranje in urjenje teh sil. Naslednja segmenta sta podporna segmenta 
silam. Prvi je logistično poveljstvo, katerega funkcija je zagotavljanje logistične podpore 
kosovskim silam v miru in krizi. Drugi podporni element pa je poveljstvo za usposabljanje in 
doktrine, ki skrbi za načrtovanje urjenja in za samo urjenje pripadnikov ter z ministrstvom za 
obrambo sestavlja doktrine, priročnike ter ostala gradiva, ki naj bi pripomogla k doseganju 
operativnosti sil. Zadnji od petih elementov je poveljstvo kopenskih sil (Emini, 2019). 
Poveljstvo je odgovorno za upravljanje in vodenje kopenskih sil, ki predstavljajo edino pravo 
profesionalno oboroženo silo v strukturi KVS. Segment kopenskih sil je namenjen za izvajanje 
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operativnih in bojnih nalog v sestavi KVS doma in v tujini (Law on Kosovo Security Force, 
2018). 
Zadnji segment v tem pod poglavju se navezuje na samo oborožitev ter oborožitvene sisteme 
kosovskih sil. Sprva je potrebno poudariti, da je Kosovo območje, na katerem se je odvijal 
intenziven oborožen spopad. V tem spopadu se je zaradi potrebe po oboroženem odporu 
pretihotapilo po nekaterih podatkih celo do 750 tisoč kosov orožja iz sosednje Albanije. Zaradi 
komunističnega režima v Albaniji so to predvsem bivša ali izpopolnjena sovjetska orožja. Šlo 
je za  široko paleto orožja: pištole, jurišne avtomatske in polavtomatske puške, strojnice, ročni 
raketometi ter različna eksplozivna sredstva. Kljub koncu spopada in želji KFOR po čim 
hitrejšem dosegu demilitariziranega območja na Kosovu (Zupančič, 2015), so ostali nekateri 
kosi orožja v obtoku med civilnim prebivalstvom ali so bili kasneje uporabljeni v začetku 
delovanja KVS.  
Leta 2008 z vzpostavitvijo KVS s pomočjo enot KFOR so se politični vrh Kosova ter vodstvo 
KVS začeli nagibati k standardizaciji opreme in oborožitvi po standardih NATO zaradi dejstva, 
da so članice NATA pripomogle k vzpostavitvi sil ter jim nudile določeno opremo za izvajanje 
svojih nalog (Clewlow, 2010). Tedanje ministrstvo za KVS opremi svoje pripadnike s 
standardizirano NATO-ovo lahko oborožitvijo: sprva zagotovi jurišni puški Heckler & Koch 
G36 in Colt M4  ter pištolo Glock 9 mm, ki naj bi služila kot standardna oborožitev pripadnikov. 
Ministrstvo zagotovi tudi NATO standardno NATO komunikacijsko opremo (Shala, 2014). 
 KVS do danes ne poseduje nikakršne artilerije, zračne obrambe in tankovskih enot kljub temu, 
da po novem zakonu o KVS nimajo sile več omejitev glede oborožitve in oborožitvenih 
sistemov (Law on Kosovo Security Force, 2018). Imajo pa sile določene ročne raketomete, 
predvideno bivšo jugoslovansko Oso M79, ki so jo prejele predvsem z donacijami v zadnjem 
času, in oklepna vozila s strani  članic NATA. Ena od največjih pridobitev kosovskih sil so 
turško izdelana štirikolesna oklepna vozila Otokar Cobra I. Vozilo je namenjeno tudi 
amfibnemu in RKBO delovanju ter ima posadko štirih pripadnikov oziroma lahko transportira 
do 12 pripadnikov oboroženih sil. Oborožitev Cobre 1 lahko obsega mitraljez kaliber 7.62 mm 
ali 12.7 mm ter 40 mm avtomatski metalec granat ali do 30 mm top (Army Technology, b. d.). 
Do danes imajo KVS kar 350 takih vozil, ki jih uporabljajo v različne namene (Moss, 2018). 
Kosovske oborožene sile imajo tudi nekaj vozil Hummer, ki so jih dobile kot donacijo od 
ameriške vojske. ZDA so decembra leta 2018 pred naznanitvijo transformacije podarile 24 teh 
vozil KVS (Crosby in Cubolli, 2018).  
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Kar se tiče potencialnih nakupov kosovskih sil v prihodnosti, je v zvezi s tem mnogo špekulacij. 
Narava nakupov v varnostnem sektorju v večini držav je skrivnostna zaradi delikatnosti 
varnostnega sektorja. To velja tudi za državo Kosovo, ki nenehno vidi Srbijo kot vojaško 
grožnjo, zato so nakupi še bolj tajni. A kljub temu nekateri srbski mediji poročajo, da želijo 
KVS v naslednjih 3 letih porabiti za investicije v oborožitev in oborožitvene sisteme okoli 170 
milijonov evrov. S tem denarjem naj bi kupili artilerijo do 105 mm in minometalce do 120 mm, 
zračno obrambni sistem ter pet helikopterjev turškega porekla (Ivas, 2018; »Otkriven spisak 
oružja za "Vojsku Kosova": Na listi za nabavku se nalaze topovi, haubice i helikopteri.« 2018). 
Posledično je pri razglasitvi novih KVS razvidno, da bodo sile v naslednjih letih izvedle 
transformacijo, ki  bo obsegala vse temeljne prvine transformacije oboroženih sil. Obseg in 
sestavo oboroženih sil so bile KVS že deležne s povečanjem števila pripadnikov. Proces 
sprememb na področju obrambnega načrtovanja je bil delno že izveden s podajanjem novih 
zakonskih osnov, načrtov transformacije, doktrin ter priročnikov, a vendarle je postopek še v 
teku predvsem zaradi dejstva, da je načrtovanje dolgotrajen proces, ki se izvaja s pomočjo 
povratnih informaciji in s pridobivanjem novih oborožitev ter oborožitvenih sistemov. Zadnja 
temeljna prvina se navezuje na razvoj in uvajanje novih oborožitvenih sistemov. Slednjih KVS 
še niso povsem uvedle, saj tovrstne dejavnosti pogosto zahtevajo visok vložek sredstev. Zato 
so KVS za uvajanje novih oborožitvenih sistemov pristale na daljše časovno obdobje, v katerem 
bodo postopno pridobivale oborožitvene sisteme, kar so tudi povzele v strategiji transformacije 
(Grizold in Prezelj, 2016).     
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5 MEDNARODNI ODZIV NA TRANSFORMACIJO SIL 
 
V tem poglavju se bom osredotočil na odzive na transformacijo KVS v mednarodnem okolju. 
V tem kontekstu lahko delimo akterje na več segmentov. Sprva je potrebno ločit vrste akterjev 
glede na geografsko, zgodovinsko in kulturno bližino Kosova. Nekateri akterji, kot so Srbija, 
Albanija in Turčija, vidijo večje tovrstne povezave med Kosovom in lastno državo kot npr. 
ZDA. Razlog za to je, da se vprašanje kosovskih sil tiče direktnega vprašanja lastne varnosti 
regionalnih akterjev zaradi geografske bližine ali zaradi kulturno-civilizacijskih podobnosti ali 
različnosti med akterji. Posledično dejavnosti na Kosovu bolj vplivajo na države v isti regiji in 
na države izven območja jugozahodne Evrope (Prezelj 2013; Huntington in drugi 1996). 
Sekundarni kriterij za ločevanje sil je sama moč akterja na vplivanje kosovskih sil. 
Sami akterji v mednarodnem okolju niso enako močni in nimajo istega vzvoda za reševanje 
varnostnih vprašanj. ZDA in Ruska federacija lahko delujejo globalno zaradi vojaške, 
gospodarske, politične in kadrovske moči, medtem ko se že omenjena Srbija in Albanija 
ukvarjata bolj z regionalnimi vprašanji zaradi primanjkovanja ekvivalentnih sredstev, kot jih 
imata Ruska federacija in ZDA (Emini, 2018). Države, ki so krojile pomembno vlogo bodisi v 
nasprotovanju ali podpiranju vzpostavitve nove vrste kosovskih sil, so Albanija, Turčija in 
Srbija, medtem ko sta državi izven regije ZDA in Ruska federacija. V današnjem mednarodnem 
okolju niso kot akterji pomembne le države, temveč tudi mednarodne organizacije, ki lahko 
preko svojega delovanja drastično vplivajo na varnostne paradigme. V primeru Kosova ter 
vprašanja kosovskih oboroženih sil lahko izpostavimo dva akterja: Evropska unija (EU) ter 
NATO.  EU zaradi dejstva, da je regionalna organizacija v Evropi ter se s svojo zunanjo in 
varnostno politiko precej osredotoča na samo vprašanje Kosova in posledično na oborožene sile 
Kosova. To je tudi razvidno iz številnih prizadevanj EU in njenih članic za vzpostavitev dialoga 
med Beogradom in Prištino ter mirnega reševanja konflikta med albanskim in srbskim 
prebivalstvom (Russell, 2019).  
Pomen NATA pri vprašanju kosovskih oboroženih sil pa je ključnega pomena, saj je NATO 
preko enot KFOR poglavitna oborožena sila na Kosovu in ključni del zagotavljanja varnosti in 
stabilnosti na Kosovu že zadnjih dvajset let (Zupančič, 2015).  Zraven je NATO zaradi 
dolgotrajne prisotnosti na Kosovu imel tudi poglavitno vlogo pri ponovni vzpostavitvi 
varnostnih struktur na Kosovu, med katerimi so tudi KVS, MKVS ter predhodnik KPC (Shala, 
2014).   
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5.1 ZDA 
ZDA kot globalna velesila imajo interes, da so prisotne po vsem svetu, kar seveda velja tudi za 
območje jugozahodne Evrope. ZDA so na Kosovu prisotne že zadnjih dvajset let, vse od 
vojaškega posredovanja NATA v operaciji Zavezniška sila, v kateri so ZDA odigrale 
pomembno vlogo. Po vzpostavitvi sil KFOR je vojska ZDA imela poglavitno vlogo pri 
upravljanju večnacionalne brigade Vzhod s poveljstvom v bazi Bondsteel (Zupančič, 2015). 
Kasneje so bile ZDA med glavnimi podpornicami osamosvojitve Kosova in so ga priznale med 
prvimi državami. ZDA so Kosovu namenile številne investicije, donacije, humanitarno pomoč, 
vrsto izobraževanj in usposabljanj ter pripomogle k razvoju družbe ter sami blaginji na Kosovu 
(Vincent, 2018). Na varnostnem področju je sprva potrebno omeniti, da je danes preko KFOR 
trenutno na Kosovu 659 pripadnikov ameriških sil (KFOR Contributing Nations, b. d.). A 
ključni segment delovanja  ZDA danes na varnostnem področju Kosova so številna 
usposabljanja za KVS tako doma kot v tujini ter donirana sredstva in oprema za delovanje KVS 
(Vincent, 2018).  
Ena od zadnjih donaciji se je zgodila tik pred naznanitvijo transformacije sil decembra leta 2018 
z donacijo 24 Hummerjev (Crosby in Cubolli, 2018). Ob  naznanitvi transformacije 14. 
decembra 2018 so ZDA preko ambasade v Prištini tudi same podale izjavo. V izjavi so sprva 
čestitale Kosovu nad tem dosežkom in dodale, da podpirajo transformacijo KVS ter si 
prizadevajo za nadaljnjo sodelovanje NATA s KVS. Zraven si ZDA prizadevajo, da ostali 
akterji znotraj in zunaj Kosova podprejo transformacijo ter podpirajo in spodbujajo državljane 
Kosova, predvsem manjšine k pridružitvi KVS. ZDA argumentirajo transformacijo KVS na 
podlagi pravice Kosova kot suverene države in lastnih oboroženih sil ter pravice do varovanja 
lastne ozemeljske celovitosti (U. S. Embassy in Kosovo, 2018).  31. januarja leta 2019 je 
ameriški ambasador na Kosovu Philip Konsett v intervjuju za televizijo KTV ponovno 
zagotovil prebivalstvu Kosova, da ZDA podpirajo transformacijo, saj ima vsaka suverena 
država pravico do samoobrambe. Dodal je, da želijo za Kosovo, pa tudi za ostale države v regiji, 
mir, blaginjo in pravico, pomemben del procesa je priznavanje Kosova in posledično 
oboroženih sil Kosova (U. S. Embassy in Kosovo, 2019). Razvidno je, da so ZDA velik 
podpornik suverenosti Kosova ter posledično tudi oboroženih sil Kosova. To se zaveda tudi 
javnost in politični vrh na Kosovu. 86 % anketirancev v raziskavi KCSS je mnenja, da so ZDA 
ključni strateški partner Kosova ter jo zaznavajo med najbolj prijaznimi državami do Kosova. 
Pozitiven trend je viden tudi pri vplivu ZDA na kosovsko družbo, ekonomijo in politiko, kjer 
kar 91,3 % prebivalstva meni, da imajo ZDA zelo pozitiven vpliv na državo (Emini, 2018). Z 
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navedenimi dejstvi je razvidno, da so ZDA med največjimi zaveznicami in podpornicami 
Kosova na mednarodnem parketu.  
 
5.2 Ruska federacija 
Zgodovinski pregled odnosov med Rusijo in jugozahodno Evropo nam prikazuje veliko 
prisotnost Ruske federacije v regiji zaradi določenih kulturnih in političnih vezi ter samega 
geostrateškega pomena regije. Nobena skrivnost ni, da je Ruska federacija videla regijo kot 
možnost dostopa do mediteranskega morja ter večjega vpliva na Evropo. Glavnega partnerja v 
regiji Ruska federacija predstavlja Srbija, s katero ima Rusija močne kulturne, verske, varnostne 
in politične vezi, ki segajo globoko v preteklost (Huntington in drugi 1996). Ruska federacija 
strogo nasprotuje samostojnosti Kosova ter kakršni koli obliki oboroženih sil, ki niso srbske ali 
mednarodne.  
Po naznanitvi Kosova decembra leta 2018 o pravnih spremembah in začetku transformacije 
KVS je Ruska federacija strogo nasprotovala tej akciji, kar je razvidno tudi s Putinovim 
obiskom Srbije 17. januarja 2019. Obisk je prestavljal simbolično in politično vez med ruskim 
in srbskim prebivalstvom. Med obiskom je predsednik Srbije Aleksander Vučić priznal, da ne 
vidi rešitve na Kosovu brez Ruske federacije, ki ima močan položaj v mednarodni skupnosti. 
Putin je na temo novih kosovskih sil dejal: »Kosovske sile direktno kršijo resolucijo 1244.« ter 
dodal, da Ruska federacija deli skrbi Srbije glede dejanj Kosova, ki lahko vodijo v 
destabilizacijo regije. Na obisku sta se strani pogovarjali tudi o vojaško-tehniškem sodelovanju, 
ki bi pripomoglo predvsem Srbiji povečati obrambne zmogljivosti (Ministry of Foreign Affairs 
of Republic od Serbia, 2019).   
Februarja leta 2019 je tudi zunanji minister Ruske federacije Sergej Lavrov na Münchenski 
varnostni konferenci ponovno povzel stališče Ruske federacije o Kosovu in kršenju resolucije 
1244 ter kritiziral EU ter NATO glede pristopa do Kosova in novih KVS (The Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation, 2019). Kosovska javnost oziroma predvsem Albanci 
na Kosovu vidijo Rusko federacijo kot največjo oviro na mednarodnem parketu za Kosovo. 
Posledično 80,4  %  prebivalcev Kosova vidi odnos Ruske federacije do Kosova zelo sovražen 
ter 78 % anketirancev meni, da je vpliv Ruske federacije na Kosovo zelo škodljiv. Srbska 
javnost na Kosovu vidi Rusko federacijo kot prijazno ter da ima dober vpliv na Kosovo (Emini, 
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2018). Mnenje kosovskih Albancev je pričakovano že zaradi dejstva, da je Ruska federacija 
ovira za popolno avtonomnost Kosova kot ključna zaveznica Srbije.  
 
5.3 Albanija 
Stališče Albanije do Kosova ter predvsem kosovskih Albancev je bilo vedno pozitivno, a v 
določenih časovnih obdobjih ne dovolj odločno. V času obstoja Jugoslavije se Albanija ni 
vmešavala v Kosovo zaradi dejstva, da je bila Jugoslavija drastično močnejši akter v regiji. Tudi 
kosovski Albanci so bili do 80. let 19. stoletja bolj naklonjeni Jugoslaviji, saj jim je omogočala 
boljši standard življenja v primerjavi z Albanijo. A kljub temu je Albanija z vplivom 
enveristične ideologije spodbujala kosovske Albance k uporu proti jugoslovanskemu režimu 
oziroma jih prepričevala k težnjam velike Albanije (Kubo, 2010). Tudi sam kolaps sistema v 
Albaniji je pripomogel k eventualni entiteti Kosova, ki jo poznamo danes, ko je  albansko orožje 
pristalo v rokah OVK (Zupančič, 2015).  
Samega vpliva Albanije na Kosovo ne moremo zanemariti, saj je večinsko prebivalstvo Kosova 
albanskega, Albanijo pa vidijo kot največjo zaveznico v regiji. Sprva je viden njun odnos v 
različnih bilateralnih sodelovanjih na področju zunanje politike, šolstva, turizma in zdravstva 
(Emini, 2018). Podobno velja na varnostnem področju, kjer sta državi imeli številne skupne 
akcije, kot je primer iz leta 2008. Šlo je za eksplozijo ustanove, namenjene za uničevanje 
streliva v Gerdecu,  leta 2010 in 2011 pa so KVS sodelovale pri protipoplavnih akcijah v 
Albaniji (Shala, 2014). Zaradi visoke stopnje integralnosti med Albanijo in Kosovom ni 
presenetljivo, da je javno mejne Kosova do Albanije zelo pozitivno. Kar 86 % prebivalstva, 
predvsem kosovskih Albancev, vidi Albanijo kot prijazno državo in da ima dober vpliv na 
Kosovo (Emini, 2018). Albanija je bila med poglavitnimi podpornicami vzpostavitve kosovskih 
oboroženih sil izven meja Kosova.  
Predsednik vlade Albanije Edi Rama je ob naznanitvi zapisal: »Slava vsem kosovskim herojem 
in padlim vojakom. Blagoslovljena naj bo novorojena vojska Republike Kosovo.« Tudi 
opozicijski vodja Lulzim Basha je čestital Kosovu na vzpostavitvi oboroženih sil, kar priča, da 
je albanska politika kljub političnim nasprotovanjem enotna do vprašanja Kosova in kosovskih 
oboroženih sil (Todorovska, 2018). Nekatere strani obtožujejo Albanijo, da  krši mednarodne 
vrednote zaradi nekaterih izjav predsednika vlade in ostalih višjih uslužbencev Albanije. Z 
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izjavami so sugerirali precepitev Kosova k Albaniji in spodbujali željo po teritorialnih 
pridobitvah za vzpostavitev tako imenovane velike Albanije (Janjevic, 2018).  
5.4 Srbija 
Splošno znano je, da Srbija vidi Kosovo kot del svoje teritorialne integritete in označuje 
osamosvojitev Kosova kot nepravni akt. Ob tem se nanaša na resolucijo 1244, po kateri je 
Kosovo pokrajina v Srbiji, nikakor pa ne avtonomna država. Že od same osamosvojitve Kosova 
Srbija vidi Kosovo kot največjo grožnjo nacionalni varnosti, kulturnim vrednotam in teritorialni 
integriteti (Republika Srbije, 2009). Posledično tudi Kosovo zaznava Srbijo kot največjo 
grožnjo lastni avtonomnosti, kar pričajo tudi izjave političnega vrha Kosova in javnomnenjske 
raziskave na Kosovu (Emini, 2018). Ob naznanitvi transformacije KVS 14. decembra 2018 je 
Srbija ostro reagirala. Sprva je predsednica vlade Ana Brnabić podala izjavo, da vidi 
vzpostavitev oboroženih sil Kosova kot grožnjo Srbom na Kosovu ter dodala, da bo Srbija 
ostala na poti mirnega reševanja spora s Kosovom. A le v primeru, da ne bodo novonastale 
oborožene sile Kosova ogrožale varnosti srbskega naroda na Kosovu, v tem primeru pa ne more 
izključevati vojaškega posega srbske vojske (Beta, 2018; Delauney, 2018). Srbija je zaradi 
vzpostavitve novih kosovskih sil zahtevala zasedanje VS, kar se je tudi zgodilo 17. decembra 
leta 2018.  
Predsednik Srbije Alesandar Vučić je dejal, da Kosovo nima nikakršne pravne podlage za 
vzpostavitev novih sil ter da s tovrstno dejavnostjo ogrožajo regionalno varnost. Po vzpostavitvi 
novih KVS si je sprva Srbija prizadevala pridobiti čim večjo podporo s strani mednarodnih 
akterjev. Najprej sta jo podprli Rusija in Kitajska, ki še vedno ne priznavata Kosova (Amerike, 
2018). Predsednica vlade Srbije se je dan kasneje sestala z visoko predstavnico Evropsko unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko (VPEU) Federico Mogherini. Le-tej je Ana Brnabić 
pritrdila, da nove KVS predstavljajo največjo grožnjo regionalnemu miru in stabilnosti ter 
dodala, da ima Srbija pravico lobiranja ostalih držav z namenom nepriznavanja Kosova (»EU 
warns Serbia and Kosovo over flare up in tensions,« 2018). Srbija je v ta namen dodatno 
okrepila vez z Rusijo z dogovorom o vojaško-tehničnem sodelovanju in o nakupu ruske 
oborožitve (Ministry of Foreign Affairs of Republic od Serbia, 2019). Srbija je tudi izkoristila 
obisk francoskega predsednika Emanuela Macrona v Beogradu, kjer sta državi podpisali 22 
bilateralnih sporazumov, povezanih z ekonomijo, vojaško industrijo, kulturo in izobrazbo.  
Na varnostnem področju je Srbija dosegla s Francijo vojaško-tehniški sporazum ter  dogovor o 
nakupu Mistral raketnega sistema (Bjelotomic, 2019). Zaradi transformacije KVS in povečanja 
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varnostnega tveganja je Srbija stopila v kontakt tudi z NATO ter silami KFOR. KFOR je Srbiji 
z namenom umiritve strasti zagotovil varnost srbskega naroda na Kosovu ter da bo spoštoval 
svoje obveznosti na Kosovu ne glede na eskalacijo razmer. Slednje informacije je potrdil tudi 
predsednik Srbije Vučić ter dodal, da lahko v vsakem trenutku generalštab srbske vojske stopi 
v stik s poveljstvom enot KFOR in obratno v primeru eskalacije dogajanj na Kosovu (Beta, 
2019). Navsezadnje je vlada Srbije pozvala Srbe na Kosovu, naj se ne pridružijo KVS. Srbsko 
mnenje glede samostojnosti Kosova, kaj šele oboroženih sil, ostaja trdno, nespremenjeno ter 
kritično v primerjavi s Kosovom. To ni razvidno le iz retorike srbske politične elite, srbskih 
medijev in javnosti, temveč tudi z dejanji Srbije na mednarodnem parketu kakor v lastnem 
varnostnem sistemu.     
 
5.5 Evropska unija 
EU je skozi leta zrastla iz gospodarsko usmerjene mednarodne organizacije v organizacijo, ki 
pokriva številne segmente življenja Evropejcev. Med temi segmenti je EU začela razvijati tudi 
skupno zunanjo in varnostno politiko. EU je na področju preprečevanja konfliktov povečala 
dogovor z NATOM Berlin plus ter sprejela tako imenovane Peterberške zaveze. EU je na 
področju Kosova delovala vse od vzpostavitve UNMIK, pod katerim je bila zadolžena za 4. 
steber, ki se je navezoval na obnovo in gospodarski razvoj. EU je sodelovala tudi na Kosovu 
prek svojih agencij in uradov na terenu (Zupančič, 2015). Leta 2008 je EU povečala prisotnost 
v misiji EU za vladavino prava na Kosovu (EULEX). Misija je prevzela funkcije in delovanje 
UNMIK na področju policije, prava in carine. EULEX je te pristojnosti vrnil v samoupravo 
Kosova, a EULEX bo ostal na Kosovu po mandatu vsaj do junija leta 2020 in bo nadziral 
vladavino prava na Kosovu. 
Kljub delovanju EU na Kosovu države članice nimajo enotnega stališča do Kosova. Do danes 
pet držav, Španija, Ciper, Grčija in Romunija, niso priznale še Kosova, torej le 23 članic 
priznava Kosovo kot samostojno državo. Predstavniki EU se mnogokrat izmikajo 
poimenovanju Kosova kot države prav zaradi omenjenega dejstva. Od leta 2011 je EU preko 
Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) imela ključno vlogo pri pogajanjih med 
Beogradom in Prištino glede vprašanja Kosova, a so pogajanja do leta 2016 stagnirala. Stanje 
se je poslabšalo v letu 2018 z uvedbo 100 % carin Kosova na srbske in bosanske izdelke ter z 
vzpostavitvijo novih kosovskih sil (Russell, 2019). Ob sprejetju pravnih vsebin za 
transformacijo KVS 14. decembra leta 2019 je ESZD podal izjavo: EU še vedno ostaja pri 
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mnenju, da je sprememba mandata KVS mogoča le s vključujočim in postopnim procesom ter 
v skladu z ustavo Kosova (EEAS, 2018).   
Kljub v prvih dneh prikazani enotnosti držav EU do transformacije KVS je osem držav članic, 
Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Švedska in Velika Britanija, 17. decembra 
leta 2018 podalo svoje mnenje glede spremembe KVS v oborožene sile. V svoji izjavi so sprva 
zapisale, da je transformacija KSV suverena pravica Kosova ter dodale, da naj proces 
transformacije izvedejo v koordinaciji z NATOM v obdobju desetih let. Zraven so pozvale 
vodstvo Kosova, da naj izvedejo proces transparentno in vključujoče za vse skupnosti z 
namenom izogibanja škodljivih posledic v dialogu med Prištino in Beogradom. Države so 
pozvale tudi KFOR naj ohranja obstoječi dogovor, ki preprečuje delovanje KVS na severu 
Kosova (French Embassy in London, 2018).  
Razvidno je, da EU nima skupnega mnenja o statusu in rešitvi problema Kosova, kaj šele o 
novonastalih oboroženih silah. Nekatere države članice niti ne priznavajo Kosova, medtem  ko 
so nekatere stroge zagovornice kosovskih pravic, samostojnosti ter lastne vojske. Navse- zadnje 
je potrebno dodati, da prioriteta EU trenutno ni Kosovo, temveč številni ostali izzivi. Sprva je 
EU imela v letu 2019 volitve, ki so še bolj politizirale določene dogodke, EU se sooča z 
Brexitom, ki bi lahko imel katastrofalne posledice za EU, poleg tega EU še vedno išče konsenz 
in rešitev za imigrantske valove, ki prihajajo v Evropo, prav tako je vpeta v krizo v Perzijskem 
zalivu in v iranski odstop od jedrskega sporazuma.    
 
5.6 NATO 
Vloga NATA je bila ključna že v samem času  oboroženega spopada na Kosovu in v obdobju 
postkonfliktne obnove predvsem z ohranitvijo varnosti ter vzpostavitvijo in transformacijo 
varnostnega sektorja Kosova. Sprva je NATO v času oboroženega spopada predstavljal 
avtoriteto, ki je prisilila akterje k mediaciji in deeskalaciji med konfliktom, posledično je NATO 
prikazal svojo moč, angažiranost in voljo v 78-dnevnih zračnih napadih na Srbijo, s katerimi je 
drastično pripomogel h koncu oboroženega spopada na Kosovu. Po koncu konflikta je bila 
naloga NATA po resoluciji VS 1244, da ohranja mir, stabilnost ter blaginjo na Kosovu z 
različnimi mehanizmi in postavljenimi cilji. NATO je imel tudi ključno vlogo pri razoroževanju 
in demobilizaciji oboroženih skupni na Kosovu in vzpostavitvi lokalnega varnostnega sistema 
(Zupančič, 2015). 
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Za ključni uspehi NATA pri vzpostavitvi varnostih segmentov Kosova lahko štejemo 
vzpostavitev KPC in kasneje ministrstva KVS ter posledično samih KVS (Clewlow, 2010).  
NATO je prispeval strokovno znanje, finance, opremo ter osebja za urjenje in izobraževanje 
pripadnikov kosovskih varnostnih struktur (Shala, 2014).A kljub visoki podpori in 
angažiranosti NATA na Kosovu so države članice neenotne o rešitvi vprašanja Kosova, kar je 
razvidno iz dejstev, da od 29 držav članic še vedno 4 države ne priznavajo Kosova. Tako imamo 
več polov tudi v NATU glede vprašanja o Kosovu. Na eni strani so Grčija, Romunija, Slovaška 
in Španija, ki sploh ne priznavajo Kosova (Russel, 2019),  na drugi strani pa imamo ZDA, 
Turčijo in Albanijo, ki spadajo med največje zaveznike Kosova (Emini, 2018). 
 Ob naznanitvi 14. decembra leta 2018 o sprejetju treh zakonikov za transformacijo ministrstva 
KVS in KVS je vrh NATA odreagiral kritično. Izjava generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga 
potrjuje, da je v principu transformacija stvar kosovke notranje politike, a je obenem pokazal 
tudi razočaranje nad odločitvijo in kritiziral čas transformacije. Generalni sekretar je še dodal, 
da bo organizacija morala ponovno proučiti stopnjo vključenosti v KVS in obe sprti strani 
pozval, naj ostaneta mirni ter se vzdržita vseh izjav in dejanj, ki bi nadaljnje zaostrovale 
situacijo na Kosovu. Generalni sekretar je tudi potrdil in zagotovil, da bodo sile KFOR ostale 
predane svojemu mandatu (NATO, 2018).  
NATO je že pred naznanitvijo slutil namero Kosova glede transformacije KVS. 8. marca 2017, 
ko so začele prihajati pobude o transformaciji s strani političnega vrha Kosova. Stoltenberg je 
Hashim Thaciju in Isa Mustafi izrazil zaskrbljenost zveze NATO ter da so enostranske tovrstne 
odločitve brez prisotnosti Beograda in zveze NATO škodljive za dialog med sprtima stranema 
kot za samo regionalno varnost (NATO, 2017). 
Po srečanju obrambnih ministrov članic NATO je Stoltenberg 14. februarja 2019 na tiskovni 
konferenci priznal, da so se v sklopu srečanja pogovarjali tudi o KFOR-ju in misiji na Kosovu. 
Poudaril je, da bo mandat sil KFOR ostal nespremenjen na podlagi resolucije VS 1244 in bodo 
sile še naprej ohranjale varno okolje za vse ljudi na Kosovu. Obenem je dodal, da delovanje 
zveze NATO ne poteka le preko KFOR-ja, temveč tudi preko ostalih mehanizmov, ki jih bo 
zveza sedaj morala ponovno preučiti. Govora je bilo tudi o vprašanju delovanja KVS na severu 
Kosova. Generalni sekretar je zagotovil, da dogovor med zvezo NATO in kosovsko vlado iz 
leta 2013 glede na delovanja KVS v severu Kosova še vedno drži ter pričakuje, da ga bo 
kosovska vlada še naprej spoštovala (NATO, 2019).  
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NATO je prikazal visoko stopnjo angažiranosti glede Kosova skozi 20-letno zgodovino 
delovanja na tem območju, kar dokazuje tudi danes, saj si države članice in organizacija 
zavzemajo za nadaljevanje dialoga med Kosovom in Srbijo pod okriljem EU ter za končno 
rešitev vprašanja Kosova ne glede na stopnjo ukrepov, ki bi jih morale sprejeti za doseganje 
ciljev.        
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6 SKLEP  
 
V diplomskem delu sem iskal odgovore na naslednje raziskovalno vprašanje: Do kolikšne mere 
je vzpostavitev kosovskih oboroženih sil vplivala na stabilnost jugovzhodne Evrope? 
Preden se lotimo raziskovalnega vprašanja, moramo opredeliti, ali so KVS sploh oborožene 
sile. Grizold (1999) definira oborožene sile kot  »specializirana oborožena formacija države, 
organizirana in pripravljena za izvajanje oboroženega boja« (Grizold, 1999). Opis KVS smo zasledili 
v pravnih vsebinah. V 126. členu ustava Republike Kosovo opredeli sile kot nacionalne 
varnostne sile Republike Kosovo, profesionalizirane, namenjene za zaščito ljudi in skupnosti 
na Kosovem, ter prikazuje etnično raznolikost Kosova (Ustava Republike Kosovo, 2008, dop. 
2012, dop. 2013 in dop. 2015). Dodatno v zakoniku, ki je bil sprejet 14. decembra 2018, o KVS 
piše, da bodo sile branile suverenost in teritorialno integriteto Kosova  (Law on Kosovo 
Security Force, 2018). Posledično lahko definiramo KVS s pomočjo navedenih pravnih in 
ostalih predstavljenih podatkov v diplomskem delu kot oborožene sile.  
S potrditvijo dejstva, da so KVS oborožene sile, moramo odgovoriti na vprašanje, ali sile koga 
sploh ogrožajo. Sprva je potrebno vedeti, da imajo  sile 5 000 profesionalne in 2 000 rezervne 
sestave ter do danes niso še oborožene z nikakršno težko oborožitvijo in nimajo zračnih ne 
pomorskih sil. Tako mala sil težko ogroža koga, a potrebno je videti potencial, ki ga sile imajo. 
Svojo moč lahko še povečajo z zakonskimi spremembami, s sestavo, kupijo kakršno koli 
oborožitev ali oborožitveni sistem, kar lahko v »napačnih rokah« privede do eskalacij predvsem 
zaradi dejstva, da Kosovo še ni povsem mednarodno priznana država. Torej, komu sile 
predstavljajo grožnjo? 
1. Kljub obsegu 28 000-članske vojske, 50 000 rezervne sestave ter številnih oboroženih 
sistemov, ki obsegajo vse od tankov, ladjevja, letal in številnih elementov (International 
Institute for Strategic Studies, 2019) Srbija smatra Republiko Kosovo kot največjo 
grožnjo nacionalni varnosti. Predvsem zaradi dejstva, da vidi Kosovo kot del svoje 
ozemeljske celovitosti in KVS kot sile, ki predstavljajo grožnjo srbskemu prebivalstvu 
na Kosovu. To potrjujejo tudi javnomnenjske raziskave, ki kažejo nizko stopnjo 
zaupanja kosovskih Srbov v KVS. Ključno vlogo v nezaupanju igra novodobna 
zgodovina vojne na Kosovu, ki je še kako živa med prebivalstvom, in dejstvo, da večino 
višjih državnih funkcij zasedajo Albanci, ki so se borili za OVK.   
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2. Sprejem novih zakonskih podlag za KVS s pridihom retorike Prištine in Tirane po veliki 
Albaniji povzroča skrbi tudi ostalim državam v regiji z albanskimi manjšinami, saj se 
bojijo podobne usode. A kljub verjetno težko uresničljivi ideji o oblikovanju velike 
Albanije se mednarodna skupnost zaveda dejstva, da bi popolna avtonomnost Kosova, 
kar jim vsaj KVS simbolično omogočajo, kaj šele priključitev Albaniji, lahko imele 
katastrofalne razsežnosti. S tem bi se lahko obudili zamrznjene in odcepitvene tenzije 
po celotni jugozahodni Evropi. (npr. Republika Srbska ali Hercegovina v primeru Bosne 
in Hercegovine. 
3. Oborožene sile predstavljajo tudi prepreko EU in NATO.  EU zaradi dejstva, da so 
spremembe KVS pripomogle k zaostrovanju odnosov in prekinitvi dialoga med Prištino 
in Beogradom o končni rešitvi vprašanja Kosova. Tudi NATO ni odločitve sprejel ravno 
navdušeno, predvsem zaradi dejstva, da je šlo za enostransko odločitev Kosova. NATO 
je zato bil prisiljen v reevalvacijo delovanja na Kosovem, a je kljub temu zagotovil 
status KFOR kot poglavitne sile vsaj na severu Kosova, če že ne po celotnem ozemlju.   
Po drugi strani se kosovski Albanci zaradi nedavnih zgodovinskih dejstev, ki obujajo ponovni 
strah pred Beogradom, močno zavzemajo za lastne oborožene sile. To je vidno iz 
javnomnenjskih raziskav in same retorike kosovskih politikov. A kosovska politična elita ima 
problem, saj je še vedno zaznamovana s svojim delom v OVK in bojem za avtonomnost 
Kosova. Posledično je celoten odnos med Beogradom in Prištino ujet v varnostno dilemo, ki jo 
pogojuje nezaupanju obeh strani. Poleg lastnih želj po oboroženih silah so jih na mednarodnem 
parketu predvsem podprle ZDA. Slednje vidijo Kosovo kot lojalno zaveznico v jugozahodni 
Evropi in dodaten trn v peti ruski navzočnosti v regiji. Turčija  je prav tako s številnimi 
donacijami izkazala svojo naklonjenost Kosovu zaradi kulturnih podobnosti z Albanci ter 
aspiraciji po obuditvi Otomanskega imperija.    
Z opredelitvijo, da so KVS oborožene sile ter da predstavljajo vsaj potencialno in simbolično 
grožnjo Srbiji in še nekaterim akterjem, če že ne stvarne, se lahko lotimo zadnjega dela 
vprašanja – Ali je vzpostavljanje oboroženih sil povzročilo destabilizacijo regionalne varnosti? 
Že z zaznavanjem Srbije KVS kot grožnjo v kakršnem koli smislu daje Srbija določene signale 
celotni regiji.  Predvsem zaradi regionalnega varnostnega kompleksa, ki poudarja, da ima že 
nestabilnost ene države v regiji lahko drastične posledice na celotno regijo bodisi v 
ekonomskem, socialnem ali varnostnem smislu. (Buzan in Wæver, 2003) Srbija se je tudi začela 
dodatno oboroževati po naznanitvi transformacije KVS predvsem s pomočjo Rusije in nekaterih 
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držav EU. Za prekinitev dialogov med sprtima stranema je Srbija med glavne razloge navedla 
transformacijo KVS. Tovrstne reakcije lahko vidimo kot grožnjo regionalni varnosti že zaradi 
dejstva, da prekinjeni dialogi in povečanje ognjene moči nikoli niso privedli do mirne rešitve 
sporov. Dodatne provokacije s strani albanskih in kosovskih politikov proti Srbiji tudi ne 
pripomorejo že tako napeti situaciji. NATO kakor EU si kljub zaostrovanju odnosov med 
Beogradom in Prištino želita ohraniti stabilnost regije, a se tudi sama zavedata, da enostranske 
odločitve v kompleksnem okolju s kompleksno situacijo lahko privedejo celo do oboroženega 
spopada. Posledično lahko trdim, da je vzpostavitev kosovskih oboroženih sil imela vpliv na 
stabilnost regionalne varnosti jugozahodne Evrope zaradi naslednjih razlogov: 
1. Vzpostavitev je povzročila burne odzive in dejanja s strani številnih vpletenih vladnih 
in nevladnih akterjev, ki bi lahko v času negotovosti tovrstne enostranske odločitve z 
napačnim odzivom v skrajnem primeru privedli do oboroženega spopada. Sile so v 
dolgoročnem obdobju povečale razkol glede opredelitve do Kosova tako med 
regionalnimi kot mednarodnimi akterji. Ta razkol pa lahko privede do nadaljnjih 
eskalaciji v regiji bodisi na varnostnem, ekonomskem ali socialnem področju. 
2. Sekundarna vzpostavitev je privedla do povečevanja oborožitve in oborožitvenih 
sistemov v regiji že zaradi dejstva, da sta in še bosta tako Kosovo kot Srbija pridobili 
novo oborožitev zaradi varnostne dileme med akterjema.  
3. Vzpostavitev KVS je bil eden od poglavitnih razlogov za prekinitev EU vodenega 
dialoga med Beogradom in Prištino.  
4. Je enostranska odločitev Kosova za vzpostavitev lastnih oboroženih sil znižala zaupanje 
in verodostojnost v KVS s strani NATA, EU kot nekaterih njihovih članic. Posledično 
je to razvidno iz dejanj in odzivov teh akterjev, da želijo ponovno oceniti položaj KVS. 
Ponovne ocene položaja lahko privedejo do znižanja sredstev, podpore in ostalih 
ugodnosti, ki jih Kosovo uživa s strani mednarodnih akterjev, kar lahko sproži 
destabilizacijo Kosova in posledično regije, saj je Kosovo zaradi nepopolnega 
mednarodnega priznanja avtonomnosti še vedno odvisno od mednarodne podpore. 
Za zaključek bi rad izpostavil, da je transformacija kosovskih sil še vedno negotova, kajti 
proces je v začetnih fazah, kar pomeni, da bi transformacijo bilo potrebno preučiti v srednje 
in dolgoročnem časovnem obdobju. Le tako bi prišli do bolj jasnega razumevanja procesa 
transformacije in vpliva le-te na regijo. Prav tako bi bilo zanimivo preučiti še razloge za 
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padec dialoga med Beogradom in Prištino. Eden od razlogov za slabo komunikacijo je tudi 
transformacija KVS.  
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